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INOENDIO BX L A 
BXIPaST€IOX D E V A L E N C I A 
Un incendio que tomó desde el pri-
mer instante proporciones alarmantes, 
ha destruido por completo el Pabe-
llón Recreativo de la Exposición Na-
cional de Valencia. 
No han ocurrido desgracias perso-
nales. 
•DA HTJ&LGA D E SABADEL/L 
Sin haber obtenido resultado algu-
no favorable en sus gestiones para so-
lucionar la huelga de Sabadell, ha re-
gresado á Madrid el Ministro de la 
Gobernación, señor Conde de Sagas ta. 
E l paro de los tejedores continúa, 
permaneciendo cerradas las fábricas; 
pero la huelga mantiene su carácter 
pacífico sin que hasta ahora haya 
ocurrido ningún suceso desagradable. 
E l i DUQUE DE VERAGUA 
L a enTermedad que padece el Du-
que de Veragua se agrava por mo-
mentos. 
Los médicos de asistencia conside-
ran el caso desesperado. 
A C T U A L I D A D E S 
Estábamos oqnivocados. 
Leíamos la prensa de oposición y 
todo nos parecía obscuro y temeroso. 
Recorrí amos las páginas de la pren-
da imparcial é independiente y aun 
nos quedaban motivos para descon-
fiar y temer. 
'Pero bastónos pasar la vista rápi-
damente por las coh>mnas de " B l 
Tr iunfo , " órgano oficioso del Gobier-
no, para que todo temor y toda duda 
desapareciesen de nuestro ánimo. 
No, no es posible que ocurra nada 
verdaderamente grave, nos dijimos, 
cuando este periódico, que debe de es-
tar bien enterado y que debe tener 
tanto interés como el que más en que 
psta situación política no se desacre-
dite y se derrumbe, viene tan tran-
quilo y satisfecho como si viviéramo-s 
en el mejor de los mundos posibles. 
Véanse unos cuantos t í tulos de su 
número de esta m a ñ a n a : 
L a propaganda liberal en la Habana. 
—Grandioso mitin en el parque de 
Trillo.—González Sarraín, Borgcs, 
Céspedes y Julián Betarcourt, á la 
altura de su fama como predicado-
res de la doctrina liberal. 
Brillante mitin en el barrio de Chávez. 
—Torneo de la elocuencia en' la tri-
buna liberal. — Propaganda efecti-
va y convincente de la doctrina de-
mocrática. 
A los liberales.—Partido Liberal.— 
Asamblea provincial.—Presidencia. 
E l Dr. Gonzalo Pérez 
T brillando por encima de todos los 
trabajos luminosos que siguen á esos 
titulares, nn editorial que lleva por 
ppwrrafe Do* fhialidruics y á cuyo pie 
no hubiera vacilad 3 en poner su firma 
Lorenzana; pero que nosotros no he-
mos podido leer, por completo. . . por 
falta de tiempo. 
¡Qué dichosos deben de ser y qué 
tranquilos dobcn de estar nuestros go-
bernantes si no leen más periódicos 
que su órgano oficioso! 
P R O P A G A N D O 
L A C U L T U R A 
Por iniciativa del Secretario de Ins-
trucción Pública, que tantas cosas 
buenas viene haciendo al frente de su 
Departamento, se inaugurará en bre-
ve una serie de conferencias noctur-
nas que es tarán á cargo do cultísimos 
cate^drátieos y de reputadas persona-
lidades del Magisterio. El objeto 
principal de estas conferencias es di-
fundir la cultura entre las clases po-
puíares. llevando al pueblo, á la ma-
sa social, algunos de aquellos conoci-
mientos —los más útiles, los más prác-
ticos y los más compren.siblfs—que 
tan sólo suelen recibirse en Institutos 
y Universidades. 
Las conferencias serán semanales, y 
spgún el plan que nos comunicó hac? 
algunos 'días el señor García Kohly. s,i 
oreranización será parecida á la que 
tiene la Extensión Universitaria de 
Asturias, que tanto ha influido en la 
cultura del elemento artesano i e 
aquella floreciente provincia. Hay 
una diferencia, que es esencial, y que 
debe evitarse para que. el propósito 
del jov«n Secretario cubano sea loii ^ 
lo fecundo y eficaz que sé apetece. Ltóa 
profesores <le la Extensión Universi-
taria de Oviedo no limitan su propa-
ganda á la capital, sino que van en 
peregrinación por todos los pueblos 
de la provincia, especialmente por 1 is 
fabriles, por aquellos donde radican 
las grandes inHustrias y los poderosos 
centros mineros. De esta suerte la 
misión educativa ŝ  cumple de mane-
ra admirable, adquiriendo la ánseSailf 
za práefifa y la especulativa aquellas 
clases sociales que no se enenontran 
en disposición de frecuentar las au-
las universitarias. 
Algo análogo quisiéramos nosoir is 
que se hiciere anuí, aprovechando \ i 
generosa iniciativa del señor OaiT-íi 
C a s i m i r e s , V i c u ñ a s , 
A r m o u r e s , e t c . 
Los m á s bonitos, los mejores y ios m á s 
baratos son ios que tienen puestos á la 
venta para la e s t a c i ó n de invierno. 
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NEPTUNO 103 DE l í á J, todo-
lo? dias excepto los dominaos. Cons 
su'ras y operaciones en el Hospital 
Mercedes lane- ,̂ miércoles y vieraei á 
las 7 de la mañna. 
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V í a s urinarias. Kstrechnz de ia orina. 
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Kolily, nobl-emente apadrinada por 
caracterizados elementos de la inte-
lectnalidad cubana, que se han pres-
tado á dar las conferencias. Batas 
conferencias no deben comprender 
únicamente la Habana sino que deben 
extender su esfera de acción á las 
provincias, yondo á ellas en peregri-
nación intelectual y social nuestros 
más distinsnndos profesores, así como 
igualmcnle pueden venir á la Haba-
na aquellos hombres de reconocida 
cultura que sin du'da hay en los Ins-
titutos provincianos y cuya labor se-
ría de uti l idad positiva en log nuevos 
cursos de conferencias populares. 
Medita sobre esto el animoso Secre-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, ya que ha emprendido con re-
solución tan plausible el camino de 
las reformas, que no ha de faltarle el 
concurso de las personas de buena 
voluntad y de espíritu abierto á las 
iniciativas del trabajo y á las lides de 
la inteligoucia. Dadas las condiciones 
en que se encuentra este país, tan 
necesitado de educación cívica, de há-
bitos ciudadanos, ninguna labor más 
beneficiosa y oportuna que la que re-
presenta este curso de conferencias 
próximo á inaugurarse y en el cual 
podemos cifrar todos grandes espe-
ranzas si se lleva á la práct ica con 
aimplitud de miras y se extiende el ca-
lor de su influjo á todos los ámbitos 
de la República. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
La elección que para Presidente do 
la República de Chile, acaba de recaer 
en el s^ñor Barros Lugo, lia obedecido 
á un hermoso acto de veriadera de-
mocraciifl realizado por los partidos 
políticos conrcmlicnles en la empeña-
da Inedia electoral de aquel país, acto 
que por revelar un acendrado patrio-
tismo, merece ser conocido. 
Cuatro partidor militantes existen 
en Chile: los radicales, los doctrina-
rios ó puros, los liberales demócrata;-;, 
P A R A C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á toda-s horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llagando á la Habana. 
PRADO 102 
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rr&cftmi«nto Mpecial d« SlfUIs y i»nr*r-
m»»d«dM venérea*. —Tnraclón rfcpida.—C»»-
cultas de 12 i Z. - • Te lé fono tS4. 
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¿ D O N D E V A L I B O R I O ? 
A la botica San José, Calle de la 
Habana esquina á Lamparilla. Allí 
encuentra un completo surtido da 
cnanto abráza la Farmacia .Moderna. 
Allí le despachan las recetas con es-
crnpulosida 1 y á precios módicos. Si 
necesita una jeringa, un braguero ú 
otro instrumento, allí lo halla á su 
gusto. 
Cuando Libotio esftá malo del pe-
eho ó padece de la sangre, compra 
una botella de l i c o r de Brea del doc-
tor González y se la toma por cucha-
rajas y con él se curn. Liborio en-
••uentra el Lii-or de Brea n i todas las 
boti a.s acreditadas del país. 
Si Liborio se siente débil, se arrem-
puja como reconstituyente el i-repa-
rado que se llama Cnrne-IIierro y Vi -
no del doctor Oonzález. Después que 
Copsume algunos fra.scos no hay quien 
se le resista. 
En cuanto Liborio digiere mal. ya 
sabe su remerlio; toma C Elíxir de 
Lncíopeptina. fórmula do Baumé. que 
prepara el doctor Gonrákz . 
Si está estreñido Liborio. su raedi-
eioa favorita es el Té Japonés del doc-
tor González. Nunca se siente Tnác 
Feliz que después que le hace efecto 
y (ó que él dice: cuando se evacúa 
bien se siente la cabeza despejada y 
el cuerpo ligero. 
Liborio I W a las patillas negras 
porque se las tifie con tint» Ninon de 
l Enclos del doctor González. 
A Liborio no le apesta la boca, por-
que se lava con Agua y Pasteurina 
del doctor Conzál^z. 
Todos estos pro lucios se vendan en 
la botica 'iS*n .T^-.•" Habana núme-
ro 112 es.pVi i.-. Lamparilla. 
c, 2751 Oc. 1 
y los liberales nacionalistas, teniendo 
como es natural cada uno de ellos sus 
especiales tendencias y sus indispen-
sa'bles candidatos á los puestos pú-
blicos de elección popular, ñgu ran ' l o 
en sus respectivas candidaturas, con 
más ó menos probabilidades de éx i t i 
el que había de ocupar la silla presi-
dencial. 
La Constituvión de dicho país, con-
tiene m\ precepto, por el cual se de-
termina, que para ser legalmente de-
clarado electo á la Primera Magistra-
tura, se debe de obtener, cuando m.*-
nos, un sesenta por ciento de todos los 
votos y como quiera que existía una 
gran división entre los distintos ban-
dos y una profunda excitación de ani-
mo'?. el s íño r Valdés, doctrinario, ins-
pirándose en el más alto patriotismo, 
no sólo retiró su candidatura, sino qu^ 
interesó de sus partidarios que otor-
garan sus votos á favor del señor Ma'" 
Iver, que era el candidato de los ra-
dicales. 
En vista fie esta rircunstancia qu-2 
empeñaba más intensamente la lucha 
y quizás le concediera el triunfo á !f>s 
radicales, los Jefes de los demás par-
tilos, de acuerdo con sus representa-
dos, propusieron como candidatura d 1 
transacción al antiguo político señor 
don Ramón Barros Lugo, el cual no 
era candidato al iniciarse la lucha 
electoral, coadyuvando á su triunfo 
todos los aspirantes á la presidenci-a. 
E l señor Barros Lugo, que cítente 
setenta y un años, es un político *» 
mucha ilustración y palabra fácil,muy 
acaudalado, de gran cordura y am-
plio sentido práctico, habiendo desem-
peñado los más altos puestos oficial '.s 
durante su larga carrera, 
Esta es la sínresia, de cóomo acab.i 
de ¡legar al pri,m',r puesto de ^sa na-
ción snd-americana el señor Barros 
Lugo, cuando menos lo esperaba y he 
ahí un ejemplo grandioso de patrio-
tismo dadn por quienes, en bien C 
la patria, deponen las intransigencias 
de partido, renuncian á lo (pie eon»-
litnye la mayor ambición de cada 
candidato y sin disgustos ni contra-
riedades, se da solución á un asunto 
qtte parecía no tener otra que la acos-
tumbrada en semejantes casos: á tiro 
limpio frente á los colegios electorales. 
;Bien por los patricios de la Repú-
blica de Chile! | Y dicen que la Amé-
rica latina está muy atrasada! 
GOYADONGA 
E l 8 de Septiembre, día de la 
Virgen de Covadonga. asistimos por 
la mañana ú la gran fiesta religiosa 
que los españoles celebraron en la her-
mosa iglesia de Santo Domingo. 
Coneurrieron el Delegado Apostó-
lico, el Arzobispo de Méjico. Polavieja 
y todo su séquito, la, representación de 
la Colonia, la señora del Presidente de 
la República y una multitud inmensa. 
E l fraile dominico que predicó el 
sermón es un orador elocuentísimo. 
.Más de una vez conmovió profunda-
mente al auditorio relatando las glo-
rias de España y la protección cons-
tante de la Virgen Alaría desde Cova-
donga á Guadalupe. 
Por la tarde ñrimos á las toras. La 
plaza es enorme: la afición grandísi-
ma; los toros medianos; los toreros del 
país bastante buenos. 
PEPE ABURTO 
Aquel mismo día, á la vuelta de los 
toros, nos obsequió don José Aburto, 
un mejicano muy rico, y lo que vale 
más, muy culto, con un té en su her-
nioso palacio del paseo de la Reforma, 
que es como quien dice, la Castellana 
de Madrid. 
Es la morada de Pepe Aburto. como 
cariñosamente le llaman en Méjico, 
un museo de arte antiguo y moderno 
v un prodiíño de confort v de elceafi-
Cli 
RECEPCICN DIPLOMATICA 
Y por la noche de aqpel día tan IV.. 
no de aírradnhlcs emocimes. ;i^i-tintos 
á la gran m-epción eonque el Minis-
terio de Relaciones Exteriores obse-
quió a! cuerpo diplomático. 
Tía!lába>e la fachada del Ministerio 
iluminada con un gusto exquisito: la 
luz eléetrica aparecía pálida y discre-
ta como convenía á la diplomacia. 
No se podía dar un p-aso en a.qnel 
Preparac ión f a r m a c é u t i c a de primera 'lose, pjira. la cura-
rían de las Anemias, especialmente aquellos casos en don-
de haj- Compl icac ión Dispépt i ca , cinrosio. Amenorrea, Re-
rjuitlsmn. Enfermedad de Brlgrht, Convalesc encia, y en ge-
neral para todo lo que suponga DehilidaU, Pérdidas de Fuer-
zas 6 Acotamiento por cualquier causa «n el organismo. 
Da venta «n tedas las Droguer ías y Boticas. 
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P O Q E H O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sustituye ventajosaments el Aceit? de Bacalao 
C a r a K s c r ó f h l a s , A n e m i a , l i i i i f a t i s m o , K r n p -
c i o i i e s d e l c i i t i s , c a b e z a v r o s t r o . D e b i l i d a d í ¡ ; c -
n e r a l , M e r m e d a d e s d e ! p e d n ) . e t c . , e t c . 
De venta en todas las farmacias y depósito- en todas las droguerías 
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hermoso palacio & pesar d« haber sido 
nxny contadas las invitaciones. 
TTniforaies, craces, escotes, perlas, 
briilantes. 
jVanidad de vanidades! ¡Mentiras 
diplomáticas! ¡Competencias interrna-
ñonaies! 
E l uniforme más vistoso y ©legante, 
%l decir de todos, era (A de Loinaz del 
Caatillo. Y el más lleno de medallas y 
pruces el de Poda vieja. 
ATENCIONES 
Estamos siendo muy atendidos y ob-
sequiados por las familias mejicanas. 
Mis hijas han sido invitadas por se-
fioras de la mejor sociedad de Méjico 
para que las ayudasen á servir el te 
IT no hay fiesta é que no tangían em-
peño en que asistamos. 
También los espa&dles nos abruman 
ton sus agasajos. 
Mañana iremos á almorzair con don 
Iñigo Noriega y su faanilia. Don Iñi-
ro es un millonario muy rumboso naci-
do en el coneejo de LAanes. 
LA EXPOSICION 
. La 'BspoBictón de arte español que 
loábamos de ver, tiene algunos coa, 
Iros, aunque pocos, de nuestros gran-
des artistas modernos y con esto no 
hay que decir sino cjue honra á Es-
paña. 
Es tá instalada en un beflio edificio 
Be estilo modernista, de hierro y car-
bón, levantado por la Colonia Españo-
la con auxilio del Gobierno mejicano. 
Si en Cuba se hiciese algo semejan-
te lífué exposición tan hennosa podría 
bafcer en la Habana! 
Hay en esta Exposición una mancha 
iáe Sorolla muy parecida aunque un 
poco mayor, á la que hace meses me 
regaló y dedicó el gran artista valen-
ciano. Es ana marina que vista, de cer-
ca no es más que un conjunto de gru-
pos pequeños de manchas azuies y en-
parnadas, y que á conveniente distan-
cia presenta un mar azul, lleno de luz, 
grupos de mujeres alegres en la playa, 
rocas encendidas por la luz del sol 
í e Levante, cuando agoniza, y algo 
harmonioso, reaplanicLeciente de color y 
Heno de vida, como todas las oibras do 
Boroila. 
EL MUSEO NACIONAL 
; Muchos ídolos y arcas y pilas de 
piedra, recuerdos de las civilizacio-
ftes tolteca, totonaca, mejicana y 
icolhua. 
L a mayor parte son de Yucatán , del 
ralle de Méjico y de la antigua ciu-
flad azteca. 
También hay en el Museo carrozas, 
rajillas y uniformes del Archiduque 
Maximiiliano y su servidumbre. 
N i por equivocación se le dice aquí 
i Maximiliano el Emperador, i Niñe-
ras! 
LOS TOROS 
Tres plazas nada menos tiene Mé-
jico. 
La principal es enorme, de hie-
iro y cemento, y por fuera parece una 
*bra por concluir. 
Hay mucha afición. 
Aunque llueva, que sueáe llover to-
fos las tardes, no se suspende por eso 
ta corrida. Cada uno se abriga como 
puede; la mayoría abre los paraguas, 
lando á la plaza un aspecto muy ori-
pnal , y los pobres toreros tietnen que 
ion t i nuar la brega empapados hasta 
tos huesos. 
Los toros del país, de raea españo-
la, son bastante buenos, aunque algo 
blandos á la pica. 
E n la corrida que se dió en honor 
ftel cuerpo diplomático, estaban repre-
ientadas casi todas las naciones civi-
lizadas y la plaza mostraba un aspec-
to muy pintoresco. La hi ja da Pola-
Heja Hevaba mantilla española y es-
taba muy linda. 
LA INDEPENDENCIA 
' Hoy, 15 de Septiembre, celebran 
ios mejicanos d Grito de (Dolores, in i -
cio de los trabajos realizados para lo-
grar la independencia. 
La ciudad está casi toda iluminada 
y hay iluminaciones nmy hermosas, 
sobre todo en las torres de la catedral, 
que son del mismo estilo que la* de la 
catedral de la Habana, aunque mu-
cho más grandes. \ 1 
j Por Jas calles principales no se pue-
ide dar un paso: tal es la mult i tud que 
*las invade desde el anochecer hasta 
las once, en que Don Porfirio, desde 
balcón de Palacio da el grito, sue-
joan los cañones y redoblan las cam-
panas de. las iglesias. 
Las masas que llenan las calles es-
tán locas de entusiasmo. Todos gr i -
tan á la vez. Unos llevan banderas, 
otros van á caballo vestidos de cha-
rros, traje típico del país, muy airoso. 
Pero ¿por qué esa alegría loca? 
| Son verdaderamente independien-
tes? ¿Hay aquí ahora más libertad 
qur- en tiempos de EspañaT ¿Están to-
dos contentos con Don Porfirio! 
Nada de eso: es la ru t ina ; es el 
ftián de divertirse locamente de las 
amrltitndes; es la necesidad de olvó-
der, siquiera sea una vez al año, 
las penas y fatigas de la vida 
en una sociedad donde hay un millar 
de poderosos á quienes todo sobra y 
muchos miMones de miserable» que de 
todo carecen. 
¡Esos que pasan ahora por Plate-
ros gritando desaforadamente, qui-
sá sean los mismos que hace tres 
días quisieron iniciar un motín y ape-
drearon el palacio presidencial, has-
ta que la poüicía les entró á sablazos 
y llevó á Belén á una docena de los 
más signdiieades! 
Bueno para el cutis malo. 
No malo, para el cutis bueno. 
TESORO D E L OUTIS 
Desde el dáa 13 del corriente, en 
que se iba acercando al extremo ooci-
dental de la República el ciclón, cu-
yo centro ha pasado por esa región, 
que tan castigada viene siendo en es-
toe últ imos años por las revoluciones 
atmosféricas, empezaron en todas las 
provincias lluvias, que fueron diarias 
y aftrandantes hasta pasado el d ía 17, 
en el que poco antes del mediodía se 
fué alejando de nosotros dicho ciclón, 
después de haber azotado fuertemen-
te, además de las provincias de Pinar 
del Río, la Habana y Matanzas, á la 
oosta N . de Santa Clara, hasta donde 
alcanzaron los vientos de su semi-
círculo inferior, siendo torrenciales 
ias lluvias que en algnos díajs cayeron 
en esos lugares, en los que hicieron 
desbordar los ríos. 
Aunque á las provincias de Santia-
go de Cuba, Camagüey y región del 
S. de la de Santa Clara no alcanzaron 
los efectos del ciedón por su influencia 
se produjeron también en esos lugares 
abundantes lluvias; é independiente 
de aquél se formó una tromba qqu 
atravesó la provincia de Santa Clara 
en dirección al N . desde Casilda, cau-
sando estragos en la estrecha faja que 
abarcó en su trayectoria, en la que 
derribó casas, árboles y plantíos, cau-
sando algunas desgracias personales; 
y por la costa d-el J ú c a r o á Santa 
Oruz del Sur hubo también, indepen-
dien/te del ciclón y de la. tromba, un 
temporal de agua con rachas de vien-
to bastante fuertes, invadiendo el mar 
á dicho poblado del J ú c a r o . 
E l desbordamiento de los ríos ha 
causado algunas desgracias persona-
les, aunque felizmente pocas, por 
otros lugares distintos de la provincia 
de Pinar del Río, en la que tantas 
víctimas ha causado el ciclón. En Ba-
tabanó , aunque los estragos de eŝ e 
fueron tremendos en embarcaciones, 
edificios y plantas, no ocurrieron en 
tierra desgracias personales. 
A pesar de las abundantes lluvias 
que han producido en toda la Repúbli-
ca el ciclón y su influencia, ha 'conti-
nuado reinando la seca en el tramo de 
costa comprendido entre Gibara y Ñi-
pe, sin llover tampoco en Guantána-
mo. 
Por efecto de dichas lluvias y por 
los constantes y abundanées nubla-
dos, se nota descenso en la tempera-
tura, siendo frescas particularmente 
las madrugadas. 
La caña ha sufrido mucho por los 
vientos en las tres provincias occiden-
tales, y algo en la región del N . de la 
de (Santa Clara, sm contar con el da-
ño que le haya causado de Trinidad 
hacia el N., en la faja que compren-
dió la tromba á que antes se hace re-
ferencia, cuyos daños de te rminarán 
una notable disminución en el rendi-
miento del campo en toda dicha por-
ción de la República, para la zafra 
venidera; merma que será mayor ó 
menor, según que reine seca ó caigan 
algunas lluvias de aquí á fines de Xo-
vientbrc; que si esto ocurre, como es 
de desear, aun pued-e volver á arrai-
gar y adquirir buen desarrollo la ca-
ña que solo haya sido acostada y re-
movidas sus raíces. En cuanto á la 
que ha partido el viento, esa no tiene 
remedio. Por cerca de la capital de 
Santa Clara está la planta de que se 
trata menos desarrollada que en 
análoga época del año próximo pasa-
do; y por Bañes está muy atrasada, 
á causa de la seca que viene reinando 
aílí, según se ha expresado en revis-
tas anteriores, y que continúa, por lo 
que no puede sembrarse la gran ex-
tensión de terreno que hay allí pre-
parado para el efecto. Los trabajos 
de cultivo de la planta han tenido que 
suspenderse por las condiciones del 
tiempo, habiéndose ya reanudado en 
los terrenos altos; pero en algunos ba-
jos habrá que esperar aun algunos 
días á que se oreen, para reanudar las 
faenas de chapeo, aporques y siem-
bras. 
Los semilleros de tabaco pueden 
considerarse perdidos casi en su tota-
lidad, pues muy pocas serán las pos-
turas que se habrán salvado de la fu-
r ia de los vientos y de las inundacio-
nes; sólo tenemos noticias de algunas 
siembras que han podido hacerse des-
pués del paso del ciclón, en el extre-
mo oriental de la provincia de Pinar 
del Río y en el occidental de la de la 
Habana, en lugares de terrenos altos. 
En Remedios signen funcionando aun 
tres "escogidas" de la rama de la co-
sec»ha pasada, que están al terminar 
sus trabajos; y por Bañes, que está ya 
"enterciada"' toda la hoja cosecha-
da en aquella zona, está aun sin vpq-
dprse por no ser sarisfactorias los 
precios que ofrecen los compradores, 
á pesar de que el tabaco es de buena 
calidad. 
Los cultivos menores han sido des-
truidos en su mayor parte en la pro-
vincia de Pinar del Río, sufriendo 
grande® perjuicios en las de la Haba-
na, Matanzas y parte de Santa Clara, 
tanto por los vientos como por los des-
bordamientos de los ríos y las inunda-
ciones, hallándose arrasados casi todos 
los platanales de las tres provincias 
occidentales, y habiendo derribado el 
viento muchas cepas en la de Santa 
Clara. También ha sufrido mucho el 
arbolado en las referidas tres provin-
cias de occidente, entre el que se cuen-
ta las plantas cítricas, de que hay 
tan extensas siembras en la Isla de 
Pinos. La consecuencia de todo ello es 
la escasez de frutos meuores y de 
frutas, en la mitad occidental de la 
Reprábiica ¡ escasez que también se su-
fre en la zona de Bañes por la seca 
que viene allí reinando; y aunque en 
Camagüey abundan los boniatos y el 
maíz, se nota alguna disminución en 
los demás frutos. 
En los cafetales que fomentan los 
señores González y Benítez en sus te-
rrenos de las lomas de Taco-Taco, y 
en sus alrededores, ha sufrido mucho 
el arbolado, si bien se nos informa 
que el daño es relativamente poco 
en las plantaciones situadas al X. de 
esas lomas. Pero los llanas de Taco-
Taco, así como los de San Cristóbal y 
los Palacios, fueron inundados. Su-
fre también el café, cuyas matas se es-
tán secando por la falta de lluvias, en 
Bañes, en donde la co«ec-ha de ese pra-
no será corta. Así como los traba-
jos de cultivo de la caña, se han sus-
pendidos las1 siembras y preparación 
de terreno para frutos menores: cu-
yas operaciones se van reanudando 
en los lugares de terrenos altos par-
lie ul á rmente . 
Sólo tenemos noticias de pérdidas 
de ganado por el ciclón en Vuelta 
Ahajo, siendo -bueno, en general, el 
estado de todos los animales. En las 
aves de corral han ocurrido también 
algunas pérdidas por los vientos y las 
lluvias en las tres provincias occiden-
tales. No ocurrén casos de muerte por 
epidemia más que en el término de 
Santiago de Cuba, en donde reina el 
carbunclo sintomático, cuya enfer-
medad parece que ha desaparecido 
del de Remedios, en donde reinaba en 
el ganado joven. 
Los apiarios sufrieron por el ciclón, 
y de los de Bañes emigran muchas 
abejas por la falta de plantas melí-
feras á consecuencia de la seca. 
También escasean el queso y la le-
che, algo en Camagüey. y mucho en 
Bañes, por haberse tenido que sacar 
mucho ganado de este último punto 
por falta de pasto. 
B A T U R R I L L O 
A guisa de tercero en discordia, 
"BJ Liberal , ' ' de Güines, pónesie al 
lado de Gastón Mora, por equivocado 
me reputa y también opina que no 
habiendo en Cuba suficiente materia 
prima para un gran partido conserva-
dor, debe renunciarse á la idea de for-
marlo, aceptando sólo la inmensa ma-
teria, prima liberal que en el país exis-
te, Y por anticipado asegura que no 
confesaré mi yerro intentando lo otro, 
aunque haya de apelar al sofisma pa-
ra no darme por vencido. 
Xo obstante la forma cortés y hasta 
cariñosa con que £iEl L ibe ra l " me tra-
ta, pienso que se aventura demasiado 
juzgando de mi terquedad, y que es él. 
no yo, el profundamente equivocado. 
Porque, vamos á cuentas: ¿hace 6 
no falta la acción política, son ó no 
indispensables en un régimen consti-
tucional los partilos políticos? Bntien-
do que sí. En ninguna nación libre 
un solo partido gobierna. Se necesita 
del tumo pacífico, la fiscalización de 
los actos del gobierno, la censura de 
sus errores, el aplauso de sus acier-
tos; y soluciones de reserva para ines-
peradas crisis sociales precisan, ü n 
gobiprno sin oposición acabar ía por 
corromperse. La t i ranía sobreviene 
cuando los actos oficiales no son dis-
cutidos. Los ciudadanos se alejan de 
la vida pública cuando no hay contra-
rios. La monotonía y el cansancio su-
ceden á la paralización de las activi-
dades mentales. 
Hay ejemplos de naciones maestras, 
muy libres, muy prósperas, muy gran-
des, donde todos los problemas pare-
cen resueltos y todas las precauciones 
tomadas—Inglaterra. Estados Unidos. 
Suiza—y donde, sin embargo, hay dos 
fuerzas políticas rivales, que turnan, 
fiscalizan, cooperan y se complemen-
tan. 
Incuestionable esto, si hemos de 
prescindir de la tendencia conserva-
dora, porque los liberales son mayo-
ría, y porque la mayoría del país se 
sienta liberal y hasta revolucionaria j 
—según Mora—¿cómo organizaremos ! 
las dos necesarias huestes? í p o r ra-j 
zón del apellido de sus caudillos, con 
el mismo programa, las mismas ideas < 
y sentimientos, con la misma materia ¡ 
prima, moldeada á voluntad de cada i 
caudillo? Sería empequeñecer la po-
lítica y perturbar la conciencia na-
cional. 
Precisamente hemos estado aquí 
ofreciendo el espectáculo más raro 
que puede darse en los pueblos cons-
cientes: el de dos grandes grupos cru-
bernamentales—zayistas y miguelis-
tas—con idéntica plataforma, idénti-
cos procedimientos, proviniendo del 
mismo origen y aspirando á las mis-
mas finalidades, y sólo separados por 
el apellido de los dos candidatos á la 
Presidencia. í Q u é ha podido ganar 
con eso el progreso mental del país, n i 
qué garant ías de acierto en la organi-
zación legal de las instituciones ha po-
dido darse, no habiendo entre ambos 
combatientes más diferencia que la del 
apellido de sus Jefes? ¿.Es que no 
hay que constituir en Cuba muchas 
cosas buenas, que reformar leyes, que 
solucionar conflictos, que prever difi-
cultades, que cimentar sólidamente la 
escasa soberanía patria, al punto de 
que podamos prescindir ya de ideas 
contrarias y de principios encontra-
dos, y todo, se resuelva con que Zayas 
sustituya á Gómez ó Gómez continúe 
otros cuatro años al frente del go-
bierno? 
Fíjese mi ilustrado contrincante en 
que yo señalo como causa de la esca-
sez de conservadores convcicidos, la 
carencia de "educac ión pol í t ica ." No 
hay que confundir la frase con la 
educación social, familiar, puramente 
abstracta; educación ' * pol í t ica ," es de-
cir, conciencia de principios, convic-
ción de ideas, dedicación á problemas 
y casos de moral patr iót ica. 
Adquirida ella, no digo yo—como el 
colega supone—que los conservado-
res serán mejores que los liberales ¡ 
líbreme Dios de la heregía. Pero los 
que permanezcan liberales lo serán á 
conciencia y los que teman al libera-
lismo para las altas soluciones nacio-
nales, serán conservadores. Y de la 
pugna de ideas, el bien .sa ldrá . 
Es lo que digo: donde no se es con-
servador por horror de la palabra; 
d'onde miles . de hombres entienden 
que ser conservador es ser espafiol, 
volver á la colonia, regresar á la es-
clavitud, abjurar de la revolución 
¿qué educación política n i qué concien-
cia política puede haber? 
Tengo varios amigos de ideas ge-
nuinamente conservadoras. Unos, r i -
cos y celosos de sus bienes; otros tran-
sigentes, prudentes, temerosos de in-
novaciones, apegados á ciertas cos-
tumbres, horrorizados de la probabili-
dad de nuevas revoluciones: partida-
rios del robustecimiento del poder 
central, contrarios al federalismo, al 
socialismo, al exceso de libertad. Y 
cuando les pregunto por qué figuran 
en el partido liberal, me contestan: 
"Porque he sido liberal siempre, des-
de los tiempos de E s p a ñ a ; porque abo-
rrecí á los conservadores, y su recuer-
do me espanta. Yo estoy conforme 
con todo eso del programa de Lanu-
za y Varona, pero ¿por qué no se ha 
apellidado también liberal su parti-
do?" 
Son miles los que eso dicen: luego 
son miles los preocupados á quienes el 
nombre aterra. Y esos no tienen edu-
cación política, aunque sean unos per-
fectos caballeros. E l mismo colega 
Erüinero califica el término "conserva-
do r " de "aborrecido y aborrecible vo-
cablo.' Luego las ideas y los proce-
dimientos no, sino el t í tulo, asusta á 
un notable escritor provinciano. 
Algunos más se horrorizan del par-
tido de "Varona y Menocal. porque en 
él figuran, en gran número, "los abo-
rrecidos y aborrecibles moderados " 
Tontería insigne. E l general Gómez 
fué candidato de los moderados á la 
Vicepresidencia de la República y es 
la primera figura del liberalismo. 
Viondi, Roig, Cartañá. veinte ilus-
tres, estradistas fervorosos fueron. En 
provincias, los más ardientes, los más 
intransigentes liberales, fueron mode-
rados hasta después del triunfo de Pi-
no y Loinaz. ¿Qué tiene que ver en-
tonces la procedencia moderada? ¿Y 
no hubo millares de moderados que 
censuraban los procedimientos de 
aquella situación, que no hicieron da-
ño alguno á los liberales, que se sin-
tieron asqueados y adoloridos de la 
injusticia? 
Y vea el colega: estos mismos-ami-
gos nuestros que, sintiéndose conser-
vadores votan con los liberales por no 
hacer traición al nombre que llevaron 
durante la colonia, estos mismos mal-
dicen de los conservadores actuales 
que están á las órdenes de Lanuza, 
porque fueron republicano-conserva-
dores bajo la primera República y no 
quieren apostatar de su fe jurada. 
Lo que en ellos es consecuencia, en 
los otros parece obstinación y crimen. 
En cambio, esos mismos hombres se 
sientan en los escaños de la Asamblea 
liberal con individuos correligiona-
rios, que durante la Colonia fueron 
reformistas, integristas, anti-liberales, 
y con otros que en la guerra fueron 
movilizados, guerrilleros, chotas, lo 
peor para la libertad cubana, y se con-
sideran honrados á su lado. Y se 
creerían deprimidos al lado de Giber-
ga, Montoro y Fernández de Castro, á 
cuyas órdenes votaron en 1907, ya 
triunfante la revolución. Y dudan del 
patriotismo de. Menocal, Lorcnte, Gál-
vez, Fre i ré , T ó m e n t e y el millar de 
revolucionarios activos que peleaban 
en la manigua cuando ellos votaban 
por Moróte y otros diputados españo-
les. ¿Verdad que es un contrasenUA» 
sólo explioable por la carencia de idea-
les y consecuencia? 
Los cubanos que no fueron separa-
tistas, los que no dieron una peseta 
para la revolución, los que sólo eran 
autonomistas—y son millares—¿por 
qué, si la consecuencia y los antece-
dentes les obligan, por qué no son aho-
ra protectoristas, anexionistas, cual-
quier cosa menos devotos de la inde-
pendencia, si nunca creyeron en ella, 
ni la ayudaron, n i la quisieron? 
Por eso, por carencia de convicción. 
Eran autonomistas sin entender la au-
tonomía, porque en frente estaban los 
españoles. Son separatistas, porque 
á su lado están los más de los revolu-
cionarios. Van con el vocablo, ó con 
las simpatías personales; nunca con 
las ideas. 
Créalo el colega gü ine ro : el suelo 
cubano nc es propicio para la semi-
lla conservadora, como él dice, por-
que después de tres revoluciones, ven-
cedoras, no es natural que esa semilla 
fructifique por sí sola. Lo mismo ha 
sucedido en todas las colonias emanci-
padas. Pero hay que preparar la tie-
rra, depositar la simiente, cultivarla y 
esperar la cosecha. Se necesita. 
Tampoco era Cuba tierra de caña, y 
se la sembró ; hasta trigo debiéramos 
cosechar, porque comen pan nuestros 
ciudadanos. 
J o a q u í n N . ABAMBURU. 
Piense usted, joven, queco, 
mando cerveza de I í A T R O P I -
C A L llegará a vieio. 
I N S T A N T á N E á 
Quiero traer á estas cohimnas del 
D i a r i o de l a X a r i n a unos hermosos 
pár rafos del discurso elocuente que 
ha pronunciado el señor Miguel Co-
yula en la plazoleta de Belén. 
E l joven orador no es de los espíri-
tus enfermos que caen á diario en la 
manía de vituperar al catolicismo. A l 
contrario, es un hombre honrado, fer-
viente admirador de las tradiciones 
gloriosas, á quienes mucho debe la ci-
vilización. 
"Cerca, muy cerca de aquí, entre 
esas paredes de Belén, ofician diaria-
mente los sacerdotes católicos, ponien-
do en Cristo la fe de unas sublimes 
creencias. Yo os invito á que, ymi-
tándoles, perseveréis hasta el sacrifi-
cio en la defensa del ideal cubano; os 
invito á que, como ellos, pongáis por 
sobre todo la suprema aspiración d-a 
hermanar la ciencia y la vir tud, por-
que son fuertes y felices los pueblos 
que tienen ideales, que rinden culto 
al saber y hacen de la moral pública 
la esencia de su organización y des-
arrollo, del propio modo que se debi-
l i tan y sucumben las sociedades en 
que por desgracia imperan los descreí-
dos, los venales 6 los ineptos" 
Como juran los creyentes fervoro-
sos ante la cruz del cristianismo, an-
j te el símbolo de una religión que yo 
i llamo sin titubeos grandes y civiliza-
1 clora, juremos ante la estrella solita-
i ría " 
¡ Herraoso, más que hermoso, s i n 
blime! 
Hombres que estas doctrinas de-
fienden, son los que deben i r á la Cá-
I mará , sean liberales ó conservadores. 
La filiación política importa poco: lo 
que importa es la lealtad, la honra-
dez. 
J . V I E R A . 
T R A J E S M O D E R N O S 
N E G R O S Y A Z U L E S 
C O L O R E S G A R A N T I Z A D O S 
T R A J E S H E C H O S 
T R A J E S 
de Vicuña negra o azul, corte mo-
derno, 
D E S D E $ 1 0 - 4 0 O R O 
T R A J E S 
de Armur, Gerga ó Vicuña, azul 6 
negra, excelente calidad, 
D E S D E $ 1 6 - 6 0 O R O 
T R A J E S 
de Paño, Cheviot. Armur 6 Gerga, 
negra 6 azul, insuperable calidad, 
D E S D E $ 2 2 - 6 0 O R O 
T R A J E S 
de Chaquet 6 Smoking, de Vicuña 
ó Armur negro, corte irreprochable, 
D E S D E $ 2 4 - 6 0 O R O 
T R A J E S 
de Levita, de Paño Sedan, finísi-
mo, forros de seda, 
D E S D E $ 3 8 - 6 0 O R O 
T R A J E S 
o paño supe-de Frac, de Vicuña 
rior, forros de seda. 
D E S D E $ 3 2 - 6 0 O R O 
A N T I S U A G A S A D E J - V A L L E S . $ a n R a f a e l n ú m . 1 4 1 
Las modas de I N V J E B y O en T B A J J E S Y A B R I G O S , se exhibirán en nuestra G B A i r E X P O S I C I O N des-
de el 30 de Octubre.—Kemitirnos GKATTS. á provincias, nuestro CATALOGO de la estación. 
( i 
e. 
DIASIO DE L A MARTNA.—TA:^; 
C O R R E S E X T R A N J E R O 
L A R E V O L U C I O N 
E N L I S B O A 
Los jesuí tas y la revolución portugue-
sa.—El cofre misterioso,—Solemne 
chasco. — Deshaciendo infamias.— 
L a prisión de los religiosos. 
Reproducimos c-omo nota curiosa é 
interesante el siguiento despacho re-
ferente á los .iesuítas, enviado desde 
Lisboa á ' ' L a Gaceta deí Nor te" por 
•el señor López Becerra, director de 
L A S E L E C C I O N E S 
de familia, debiendo 
entregas. 
La semilla qu*» se habrá de repar-
t i r no pasará de seis libras, también 
ñor cada padre de familia. 
Las posturas, en caso de necesitar-
se, no pasará su reparto de reinte mi l 
por cada padre de familia, debiendo 
hacerse la entrega en la forma que 
f cuerde la Junta. " 
Toda solicitud d^ auxilio vendrá . 
hecha por el interesado, ó suscripta á I0?1*0"5311? Para su cumplimiento, las 
su mego por otra persona, en el caso í simientes instrucciones dictadas por 
en la propia demarcación ó en otra. Isonalidades de alto relieve en nuestra 
El referido personal sem advertido 1 sociedad, 
por el Capitán ú oficial al mando que | En un lujoso coche de la casa de. 
la ruta que cada individuo habrá de Caballero, tirado por tres hermosos 
llevar de^de la Estación al lugar de la troncos, fué conducido hasta la N ^ r ó -
ú cadáver del pobr 
féretro magm >ro-
D B U O O I S P A D O 
1^ fiesta del Rosario Perpétuo 
A las nueve d? la manaría del do-
mingo próximo, en la iglesia del Ve-
dado se celebrará la fiesta en honor 
del rosario perpetuo, con la asisten-
cia del Excelentísimo é Ilustrísimc se-
ñor Obispo de esta Diócesis, lo cual 
do que no supiera escribir, debiendo 
.lurar que el solicitante reúne las con-
diciones exigidas por estas reglas. Es 
Con motivo de las próximas eleccio- votación y de almuerzo será el camino polis de Col 
nes. la Secretaría de Gobernación ha Natural y más expedito para ello, que- amigo, 
publicado la Circular siguiente : | í n d o l e prohibido tomar otro salvo ca- Cubrían e 
so fortuito. E l tiempo para almorzar, uas y. entre estas, la de su incon>oIa- i ' l l ^ 1H- - mavnr -^i-mmdad 
En cumplimiento de lo dispuesto en v votar ^ el ^ breve posible sin ble viuda, la señora María Fontanills. j hará nnestir ae ma^or soie 
el articulo 160 de la Ley Electoral, se ̂ l l e minca exceda del que garantiza la'hermana de nuestra compañero Enri- religioso acto.^ ^ 
bey. ¡ que, y sus dos tiernas huer tani ías . 
La fuerza de servioio ordinario y ex-! Grazíella y Carmeliua. 
E l D i a r i o de l a M a r i n a se hizo re-^e i traordinario sorá distribtiída por sec-la Junta Central Electoral, á fín 
asegurar á los ciudadanos el ejercicio en las situaciones de recorrido, 
ubre y sm restricciones del derecho de • a]inorzancio. y votando, disponible en 
dieio peri(kiico, que se trasladó de ta solicitud deberán ws . r ib i r l a , ade- «rf ragio: ¡«la Estación para el servicio de Colé-
Bilbao a la capital de la^ nueva Re- mas; dos persona^ del barrio, padres | 3°.—Que dorante el día de eleccio-1 ̂  c.uando fuere pedida v en reser-
que 'nes» toda la Fuerza de Policía dispo pública, con objeto de informar des-
de ella á su periódico de los antece-
deu-tes y desarrollo de la revolución 
portuguesa, 
Lisboa, 12. 
La fantasía popular, excitada por 
cuatro agitadores, había hecho creer 
que en el convento de Quelbas, de 
los Jesuí tas , había un cofre misterio-
so, que era una caja de caudales. 
So había propalado la noticia de 
que esa caja cerraba el paso á una 
comunicación subterránea, por la que 
habían huido los religiosos. 
Esta mañana se procedió á la di l i -
gencia de abrir la caja. 
La operación se realizó ante el jefe 
de la fuerza mili tar que custodia el 
convento, levantándose acta de los 
trabajos hechos y haciéndose inventa-
rio de los objetos encontrados. 
Obreros cerrajeros hicieron saltar 
fácilmente la tf«pa de la caja. 
En su interior se encontraron. . , ! ! 
objetos de devoción, papeles y algii-
nos fondos destinados á las atencio-
nes del convento. 
La caja es totalmente igual á cual-
quiera otra y estaba adosada á una 
pared. 
Ha quedado, pues, plenamente pro-
bada la falsedad de las noticias que 
jiropalan determinados elementos. 
Las propias autoridades republica-
nas han comprobado, y así lo declaran 
públicamente, que los disparos que se 
dijeron fueron hechos por los jesuítas 
de aquel convento, salieron de las 
proximidades del mismo, donde se ha-i 
bían refugiado individuos de la di-1 
de familia y con casa abierta, 
necesidades del afirmen conocer 
sal i citante 
Las delegaciones de los barrios coi 
sarán las salicitudes dentro de las 
va. 
presentar en el piadoso acto por uno 
de sus redactores. 
L A G A S A Q U I N T A N A 
Galiano 76. Telé fono A-4264, 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Esta casa reciba constantemente las úl-
timas novedades en joyas de oro. brillantes 
Y también veíanse representaciones \ y objetos plateados prop.os para regalos. 
Precioa módicos. del ' Unión Club." del comercio y de 
la prensa, contándole entre ésta la del 
nible en cada término municipal, que j oficiales de Policía pueden sa-1 per iódico ' '<El Hogar.*' con su diree-
no este prestando sus servicios cerca l i r de la Estación á votar y á almor-; tor nuestro 
de los Colegios, ó en atenciones ex- ^ con armas s\n perjuicio de que el1 mf)VSÍ 
traordinanas, permanezca en estado act0 de ]a votación se efectúe como 
veinticuatro horas de haberlas recibí- !<3e reserva, á disposición, en su caso, de j j ^ j p ^ e la Ley. 
dos y llevarán una nota del día y ho- 1 los Presidentes de Colegios Electora- .^ Tereero.—Que los capitanes de Es-
ra de su presenía-ión, recomendando ! les- ! taciones pueden hacer el reparto ordi-
a la -Junta Municipal su aprobación ó ! -0.—Que esa fuerza de reserva debé-fnano de pastas para el servicio de re-
desapmbaeión. | rá acudir inmediatamente al Colegio ^rr iáo libremente por ellos como lo 
Antonio G. Za-
L a amistad y el afecto han rendido i 
A S U N T O S V A R I O S 
'Buque de Guerra 
Hóy á las diez y media de la maña 
á la memoria de Manuel Alonso el t r i - i na se hizo á la mar, t on destino á J 
La Junta Municipal resolverá den- ¡ó Colegios Electorales donde fuere ne-
tro de las cuarenta y ocho horas las I r ^a r i a su ureseneia, previo requeri-
solicitudes que se le presentaren y 1 miento que haga el Presidente de la ¿ ]a Yrf>v 
por orden riguroso de presentación. Mesa respectiva, cualquiera que fuese j Cuarto. Que 
buto debido. 
Paz á sus restos. 
Es-U resolverá, libremente, y por vo 
tac.ión secreta, si ha de conceder ó re-
ebazar la donación. 
Podrá así también modificar los 
términos de la solicitud, accediendo 
en parto á la misma. Sus resoluciones 
te eonsignarán en la solicitud, que se 
devolverá al interesado. Las resolu-
ciones de esta Junta serán inapela-
bles. 
La cuantía de las donaciones, la es-
pecie de ellas, e-1 nonrbre y residencia 1* repetición dW desorden 
de los agraciados y los de las perso- I 4o.—Los Agentes de Policía que 
ras que los garantizaren como honra- I acudan para reprimir un desorden en 
los y laboriosos, se publicarán en los ¿1 Cclegio Electoral, obedecerán sola-
periódicos de la localidad. i mente las órdenes y disposiciones que 
Esta Junta, por conducto de su ¡ dictare el Presidente de la Mesa, á cu-
Presidente ó del Vicepresidente en j ya autoridad quedarán sometidas, al 
determina el Reglamento del Cuerpo,, 
siempre que no sea en forma contraria 
se ordena expresa-
P I E L A S O F I C I N A S 
el medio por el cual se recibiese el lia- \ m^nte e\ estudio y conocimiento com 
mamiento. | pleto por parte de la fuerza toda, tau-
3°.—Si al llegar al Colegio para que j lo r|e ]a Orden General 807 como de 
fuesen llamados los Agentes de Poli-,]a p á s e n t e instrucción á cuyo efecto 
cía, su presencia no fuese necesaria ¡ ̂  ]eída v eXp]ioaaa por el Capitán 
por estimarlo así el Presidente de la; ̂  ]a flierza en oada lista de salida al 
.Mesa, habiendo cesado la perturbación j re(,orrj{j0 eji ̂  anteriores al pri-
del orden que la motivó, se re t i rarán lner0 de x0Yiembre próximo. 
A. ríe •/. Bñ-a, 
Jefe de Policía. 
El 
Invitación recordada 
representante señor Valdés Ca-
inmediatainente del local, permane-
ciendo á distancia no menor de veinti-
cinco metros, en caso de que se temie-
run -iones de Presidente, dará orden 
por escrito al Tesorero para las entre-
gas, en cualquier especie que sean. 
Se procurará , para que el soeorro 
ĉa más efectivo, que éste se haga di-
rectamente en los barrios respectivos, 
en euanto sea posible. 
La Junta da rá cuenta sema nal men-
te á la Secretaría de Aericultura. Co-
suelta guardia municipal y amigos de ¡ mercio y Trabajo, de la* operaciones 
Luciano Castro, 
Continúa el encarcelamiento de 
monjas y sacerdotes. 
No se abre ninguna iglesia. 
Muchos edificios enarbolan la ban-
dera inglesa. 
He tenido ocasión de hacer intere-
sante información, gracias n las faci-
lidades que se han concedido. 
Y en honor de la verdad, he de ha-
cer constar que es completamente fal-
so que fuese muerto por las turbas re-
volucionarias un sólo .icsuíta. 
Es ienalra^nte falso que fuesen he 
ridos los PP. Jesuí tas . No hay ni uno 
sólo. 
Están detenidos: Ochenta y dos re-
lisrinsns doí Colegio de Barro, en To-
rres Vedas, donde tenían los Jesuí tas 
el Xoviciado y el Colegio de Esludios. 
Toctos los jes.uítxs de Campolidc están 
igualmente presos. 
Lo mismo sucede con los ocho de la 
P ^ i lencia de Quelhas que formaban 
p.irte de aquella comunidad. 
l ío podido obtener noticias autori-1 
/¡nías de loa religiosos presos, y, cum-i 
plicndo un deber de justicia y para , 
desmentir la infame campaña que cier- ¡ 
tos redactores están haciendo des-
de aquí á los periódicos de España, i 
os be de decir que los religiosos es-
t.'n altamente satisfechos de las aten-; 
«•iones con que se les trata en las p r i - ' 
siones y de los cuidados que les pres 
tan. 
que hn-hiere realizado. 
Esta Junla dispondrá de un crédito 
de í'ien pesos con cargo al capítulo de 
imprevistos de la Secretaría de Aeri-
cultura, debiendo dar cuenta di talla-
da y documentada á dicho Centro de 
ios gastos respectivos. 
La Junta no podrá socorrer con do-
nativos en metáli'-o á más de doscien-
tas familias. 
constituirse en dicho local 
5o.—Los Jefes de destacamento 
la Guardia Kural, deberán situar 
lugares estratégicos, cercanas á 
Colegios de cada término munieipal, y 
E L N O R T E 
rrero, en unión del señor Pío Gounod, 
estuvo hoy en Palacio á recordar al 
señor Presidente de la República, que 
mañana, á las diez de la misma, se co-
locará, en Columbia la primera piedra 
para la construcción del primer grupo 
de casas para obreros, á cuyo acto fué 
invitado el general Gómez, con la 
oportunidad debida. 
Los referdios señores hablaron tam-
bién con el Jefe del Estado acerca de 
la forma de redactar el acta. 
A causa del fuerte viento Norte que 
desde las primeras horas de la madru- j g f ^ Q R f ^ - f j \ R l A 
gada se deja sentir, fuertes oleajes I ' 
castigan la playa del Vedado y San , 
Lázaro, haciendo que el agua rebote ! 
dtí | por encima de los arrecifes, llegando j 
G O B f c R I N ^ G I O N 
Ahogado 
El Gobernador Provincial de Pinar 
^ por la parte del Castilo de Santa Cla-j^ei r , ^ ha comunicado á la Secreta-
los I ra y el Torreón hasta muy cerca de los r ía de Gobernación, que en la finca 
t ranvías eléctricos. " É l Naranjal ." del barrio de Marcos 
de los que tendrán conocimiento opor-1 Kn ol vedafi0 el 0ieaje es más fuer- Vázquez s*' ahogó un niño de tres 
tunamente los Presidentes de Mesa las . t(i pero no hay t.emor de que pueda años de eda^ hijo dc tion Antonio 
fuerzas convenientes, para que paedan | beurrir un ras ^ m&Vj ?or no estar | González Iveón 
acudir inmediatamente que fu-rea re-1 H dpl NOj (.om0 ha s.aCedi lo 
queridas por dichos Presidentes. ead¿ vej quo el m<lr ha ^ v ^ d o aque-
6.°—La si túa 'dán de esas fuerzas # r l i i a barriada, 
líerá hacers - sin alarde, para no moles- y\'xu.h.̂  familias d-el Vedado se han 
tar ni causar alarma á los elector^, j alarmaa0 alVer la 
que sóio han de en:-rnírar en fila, la 
Brandad j-ara el libre ejémoio el • .su 
dereciho de sufragio. 
7.°—Ija presen ua de la Guardia 
Kural en lois Colegi<w Electorales s >rá 
•la sufici(uilcmrnt- necesaria p.n i re-
primir el degórden ó hacer desapar -vi'r 
íúerza de l i s olas, 
per^ como ya hemos dicho, no hay te-
mor alguno, por ser un Norte franco 
el que se deja sentir. 
Podrá esta Junta tomar, para su el motivo por el que fuera requeri la 
mejor funcionamiento, todas las reso-
luciones que estime convenientes. 
La Junta podrá suspender la,s do-
naciones que huibiere acordado, e,n el 
caso de reconocer Deffligexkcúi ó aban-
dono en los agraciados. 
Podrá así también investigar si al-
gún vecino agricultor y oad;v d,- fa-
milia no agraciado en alguna de las 
formas señaladas &D las eláu.s-ulas an-
teiiores, ha tenido pérdi-las en su sra-
nado de monta ó labor, cine le sea im-
posible el reponerlos. Del r ^ u l t a d ó 
de esta inVé^ti^acíón dará <• * á la 
Seeretaría de Agricultura, i . > ipic 
nieda hacerse en beneficio de los mis-
mos. 
Pinar de! Kío. Octubre 22 de 1910. 
—Dr. Rafael Martínez Orfiz. Secre-
tario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. 
debiendo nbandonr.r el local, tan prMi-
to como se baya restablecido el or !eii. 
por indieación del Prcsidcnh- de la 
Mesa, 
R.0—La Guardia Rural como la Pc| 
DINERO GIRADO 
El Secretario de íiobernación. 
C o m p l a c i d o 
Habana, Octubre 29 de 1910. 
Sr. Director del D i a r i o dk LA M a r i n a 
Kstimado .señor: Mucho le agrade-
ceré haga constar en el periódico que 
'an dignamente dirige usted, que no 
In-ía. en él Colegio Eb-e;or.il d h i 'i tS ^ J q ^ ' J Lc|fo, Miguel Vivaneos el 
tuc aparece como promovedor de un 
escándalo en la calle de Zulueta el 
día 27 del corriente, por la noche. 
Además, debo advertirle que mi hi-
lo se llama Pedro M. Vivaneos y que 
Jo qué ha pasado no es más que una 
coim-idem-ia. pues mi hijo y el joven 
que promovió el escándalo se nom-
bran igua!. 
Mucho 1c agradeceré que desmien-
ta ese parte en lo qni; usted pueda y 
á mi hijo se refiera. 
Quedo de usted atento S. S. Q. B, 
S. M.—M. Vivaneos. 
señor 
obedecer las órdenes ó las lisp(xsi<'io-
ues dietad.v por la Presidenci;, de la 
Mesa para restablecer el orlen. 
0.°—Cua.'.quier otro indivi lüo d'íS 
fuerza armada qué fuere requerido 
por un Presidente de Mc.sü. deberá 
prestar el servicio que ge le impetre. 
10, —Los individuas perteneeieníes i 
a la Policía. Guardia Rural Artil le-
ría ú otra fuerza armada, que usasen i 
de sus atribuciones oficiales para rea-
lizar cualquiera de las coacciones se-
ñaladas por el artículo 24."í de la Ley, 
in-urrirá en las penas de multa ó pre-
sión en la proporción fijada por di-
cho artículo. 
11. —Los Presidentes dé Mes.i.s, de-
berán eji ivifar sus facultades juris-
La desgracia ocurrió en un (diarco 
que existía en el patio de la casa. 
Incendio 
L a misma autoridad provincial ha 
comunicado al departamento antes re 
ferido, que á las once de la noche del 
jueves, un violento inecudio quemó to-
talmente el establecimiento de don 
Blas Pubdrana, vecino de San Juan y 
Martínez, y fine el incendio se propa-
gó al establecimiento inmediato de la 
propiedad de don Faustino Menéndez, 
euyo edifí'-io ardió por completo, ha-
biéndose salvado las tres cuartas par-
tes de las mercancías. 
El fuego dice se cree intencional. 
p o e m nmm 
_ D E L C I C L O N 
JUNTA M C N I C I P A L DE SOCO-
RROS DE PINAR DISL RIO. 
no á las víctimas del ciclón las siguien 
tes cantidades: 
A Vinales: $3,000.; á Consolación 
del Norte, $1,000, T>as presentes par-
itidas son en morada oficial, y $1,104-42 
loro español á la Herradura. 
DE CAI B A R I EN 
j Caibarién, Octubre 28 de 1910.—Se-
! ccetario de Hacienda.—Habana 
El Secretario de Agricultura. Co- ¡correo de hoy tengo e! gusto de remi-
mercio y Trabajo ha dictado las si- ! tirle á usted un check valor de 1.421 
i pet<os 74 centavos o ^ español, importe 
de la suscripción que secundando de-
seos nobilísimos llevé á cabo en esta 
López I/eiva. ha girado hoy con desíi-l dic.cionales, el día de lecciones, recO-
noekias en ios artículos 160 y 161 con 
ia priidencia y eorm.'ción adecuadas 
sin ceder por eeo, en energía, haciendo 
uso dxi ia fuerza pública sin incurrir 
gxúexxttfl bases pjira eJ funcionamien-
to de dicha Junta: 
Se compor:drá de Presidente, 
Oii'e lo será el señor Gobernador Pro-
vincial ; un Vicepresidente, que lo se-
rá el señor Alcalde Municipal; cua-
tro Vocales, tres mayores contribu-
> entes y el Jefe Local de Sanidad, y 
un Tesorero depositario.—El Secreta-
no será nombrado á voluntad por es-
ta Junta 
en llamapueiitoa inne-esarioí., que po-
<irifln df-gencrar en alarma y sobresal-
to para los misinos electores, á qnié&és 
es prefúso convencer de que el derecho 
que lee; asiste de dópositae »ú voto no 
Porj tiene cortipisas de ningún género, si-
no que est.'1 garantizado por todos loa 
medios <\\¡r !a Ley ofreca, 
N E C R O L O G I A . 
Kl nombramiento de los Vocales ha dei CIC'loa-
ecíiido en el señor don Juan Pino, 
viltla á favor damnificados de la pro-
vineia Occidental. — Esprron, Admi-
nlstrador de la Aduana. 
PARA LAS V I C T I M A S . 
El Pa.gador Central de Hacienda haj 
remitido $6.000 al Secretario de Go- • 
1 hemaeión para auxiliar á las víctimas 
í 
López Ltiva, Secret 
nación. 
Go! jer-
En Santa Clara ha fallecido la ve-
ueratde señora Angela Anido viuda 
de Jo ver, madre del Director del Ins-
tituto de aquella ciudad, doetor Julio 
Jover y Anido. 
E l entierro de la sefiora viuda de 
Jover fué una sentidísima manifesta-
ción de. duelo, en la que tomaron par-
te todos los elementos sociales de la 
ciudad da Vi Hadara, en donde e n 
muy querida y respetada la noble 
dama. 
A los familiares lodos, y especial-
mente al doctor Jover, le damos nues-
tro pésame. 
E l "Martí" 
Ayer, á las 4 y 45 minutos de la tar-
de, llegó á Batabanó el guardacostas 
" M a r t í . " que se había embarrancado 
en La Coloma á consecnencia del últi-
mo ciclón, perdiendo un bote y el pa-
lo trinquete. 
El comandante del buque, señor 
Prieto, se presentó esta mañana al Je-
fe de la Marina Nacional, teniente co-
ronel Morales Cocllo, para darle 
cuenta. 
Para saneamiento 
El pasrador central de Ilaeienda ha 
transferido al pagador de Obras Pú-
blicas de Pinar del Río, la cantidad 
de $23.000 pesos para saneamiento de 
¡ las poblaciones que fueron azotadas 
por los últimos ciclones. 
También ha transferido el señor 
Ramos $2.000 al pagador de la Haba-
na y $3.000 al de Santa Clara, para sa-
neamiento de Hatabanó y Trinidad, 
respectivamente. 
rnaica, el buque de guerra alemán 
•"Freya," que se encontraba fondeado 
en bahía. 
A l abandonar el puerto y á su paso 
por frente á la fortaleza de la Caba-
ña, la banda de música de á bordo to-
caba el Himno de Bayamo. 
A bordo del citado buque estuvie-
ron ayer tarde para despedir á su 
comandante, el Ministro alemán y el 
capitán del Puerto, señor Charles 
Aguirre, acompañado de su familia, 
siendo obsequiados con un té. ' 
Náufragos 
La goleta cubana "Joven de Gui-
l l e n " ha traído de la ensenada María 
la Gorda, 31 náufragos del vapor in-
glés "Crown Prince,"' que se perdió 
durante el último ciclón. 
Se encuentra partido en dos. 
Dicho vapor se fué á pique frente 
á la playa María la Gorda, entre Ca-
bo Corriente y Punta Halandes. 
E l "Crown Prince" conducía car-
gamento de café. 
Los náufragos llegados se nombran : 
P. A. Johnson, R, E. Wilson, J. C. 
Strony, J. Howago. V. Villaley, E l 
Bernard. \V. Crane, R. Pernch, W. 
Cunninghan, J. Bayle, H, Harmer, J. 
Lirindgren, C. Christu-nscn. H , G. 
Qj^yeí , W. A. Malhers, J. M . Adié, 
R. G. Godfny. Yf. Mudey, P. Móni-
ca, F . Olagorta, S. Ebberson, R. Lang-
kabel, J. Sipola, W. Brand, J . Patón, 
W. Ennis, M, Reddey, G. Planas, ('. 
Theudore. J. Emauuel. H. Hansan. 
Goleta desarbolada 
En la mañana de hoy entró en pueiw 
to el vapor cubano " J u l i á n , " ' proce-
dente de la eosta Norte de Vuelta 
Abajo, trayendo á remolque á la go-
leta costera ••Hermosa Guanera/ ' 
Esta goleta fué sorprendida por el 
« i'dón encontrándose fondeada en el 
puerto de La Esperanza, en el lugar 
conocido por la " Poza del I n g l é s , " 
quedando completamenté desarbola-
da y sufriendo otras averír.s. 
Kl "Bongos"' del Alinendarss 
Dé la Jefatura de Obras Públ icas 
nos dicen que reparados loa deeper-
I Fectos ocasionados por el último cl-
j (dón u\ puente de ••Bongos'' sobre el 
río • 'Almendaivs," en la carretera de 
Columbia al Vedado, desde ayer 28, 
quedó restablecido el tráfico por el 
mismo. 
D K P R O V I N C I A S 
Por la Jefatura del Cuerpo de Po- lo pu Asturias, el 28 del 
actual Jefe Local de Sanidad, y en los 
señores Jacobo S. Villalba, Celestino 
Rodríguez, Gregorio Menéndez, como 
mayores contribuyentes, y el Tesore-
ro en el señor Ricardo Cuevas, co-
merciante de esta plaza. 
Esta Junta tendré facultades para 
nombrar delegaciones en los barrios 
rurales del término, debiendo recaer 
en padres de familia, vecinos del lu-
?a.r y que sean contribuyentes. 
Las donaciones se harán á padrea 
de familia que sean propietarios de 
fincas no mayores de dos cabal ler ías ó 
arrendatarios de parcelas de iguales 6 
menos áreas. 
Estas donaciones que hace el Se-
D í a c a r i a fiel D í r e c í o r 
ü e l i s ü a l fia D M l e s 
licía Nacional, se ha pasado ayer á los'pasado, la señora doña Juana Valdés, 
Capitanes de Estaciones la siguiente j madre de los señores Sánchez, propie-
clteultr: ; tarios de • 'La Rosita," situada en Ga-
Como debida íudaraeión v amplia-1 ]iano 73 >' al consignar tan triste nue-
va, damos el mas sentido pésame a su 
familia y en -particular á nuestro aml-
aviaracion y amplia-
ción á las instrucciones dadas por mí 
para las próximas <-Icecioncs en cuan-
to se refiere á la línea de condiuta >1 
péraonal de Policía en las mismas, di-
go á usted lo siguiente: 
Primero.—Que cada Capitán d.̂  Es-
taeión .se personará dos día.s antes del 
primero de Noviembre en cada uno do 
los lugares de su distrito en que haya 
de funcionar una mesa electoral á fin 
Ayer se ha efectuado el entierro del 
niño IIé.-íor, hijo de nuestro aprecia 
© C O R I T A R I A 
O f j A G R I G U b T U R A 
Subasta 
A las tres de la tarde de hoy se 
efectuará en la Secretaría de Agricul-
tura la subasta para la eonstrqoción 
P I > A R O E U R I O 
(Por telégrafo» 
Grana. Octubre 29, 
á las 10 a. va. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Acaba de entrar una compañía del 
ejército permanente que llegó en tren 
especial. Al pueblo le ha llamado la 
atención la aparición de dicho contin-
gente de fuerzas, toda vez que no -se 
ha alterado el orden. Se dice que la 
Guardia Rural embarcará para esa, 
haciéndose carĝ o de la guarnición t4 
ejército permanente. 
E l Corresponsal. 
B I E N V E N I D O 
Sea el señor don dosé Saborido, que 
de los edificios donde han de instalar ¡ hace días ha regresado de su viaje por 
se las Granjas Agrícolas, correspon-, España 
dientes á J a s provincias de Matanzas; p4ra qufl iÜS dientes y conterrá-
néóí d<8 dicho señor ¡pudieran saborear 
G O m & R I N O P R O V J f N G I A U 
Delegado 
Habiendo solicitado varios mieni 
bros de la Asociación Canaria que par 
el señor Gabernador se enviase un De-
bí" amigo el señor don Félix A. Fuen-1 legado á -presenciar la Junta que céle-
te, eehxso empleado de la Secretaría de! brará mañana domingo á las dos p. m. 
la Presidencia, E l pequeño í léetor era 
la alegría de sus padr.̂ ss, que hoy llo-
ran la sentidísima perdida del hijo 
refiere se entenderá redactado de la 
manera siguiente-. 2°. Para mayor efi-
. b l ^ o ^ t ^ ^ ^ X * * * * ? de! ! ̂  Hospital de Dementes Cuerno, serán en metálico, abonos, \ tp lof? d ¿ p . r ^ t 0 6 o^ionad^ ^ 
osturas y semillas. 
Las donaciones, en efectivo, no po-
Irán ser superiores á sesenta pesos, 
ustr ibuído en la forma siguiente: la 
f-rimera al aeordar la Junta la dona-
*ión. y las otras en dos mesr^ siaruien- \ 
tes. Estas dos úit imas, se entregarán ! 
i razón de cinco pesos semanales. 
Ea cantidad en abono no pasará, de . 
cuatrocientas libras ñor cada padre 
Octubre 28 de 1910.!de apreciar un lugar apropiado para 
Sr, Director del D i a r i o de l a M a r i x a , i situar la fuerza de policía, de acuerdo i ^ a t r a d o . 
con la lev, si llega el momento dado. á : 4 familiares todos j especial-
I la distancia de 25 metros. i ne-nte á nuestro buen amigo el señor 
! Segundo.—Que el párrafo seeundo' F " - " " ^ - ^ damos nuestro p é ^ m e por 
de la Orden General 807 que al art ícu-; la irreparable desgracia que lamentan, 
lo 1Ó9 de la Ley Electora1 vigente se; E N T I E R R O 
I 'na manifestación del hondo due-
eacia en el cunrpl¡miento del artículo lo que su muerte ha causado en esta 
1.39 de la referida Ley El-ctoral vi- sociedad fué el entierro, efectuado en 
gente se dispone lo siguióme: Io. Que la tarde de ay-r. de] hombre exeelen-
para efectuar la votación los indivi- te y bien querido, don -Manuel Alonso 
dúo* de este Cuerpo no lo harán colee y Bravo, antiguo y notable maestro de 
tivamente, sino que la Sección que sal- ' esgrima que figuraba, desde hace va-
ga á almorzar irá también á votar rios años, eomo profesor de la sala de 
yendo diseminados sus hombres y des- armas del "T'nión Club." 
armados, á cuyo efecto se hará coqatar A pesar de que la noticia de sil 
en el libro borrador de la Estación en mnerte fué conocida muy tarde, pues 
un cuadro con rasillas adecuadas las sólo " L a Discusión"1 y el D i a r i o de l a 
particulares sigatenteti: primero, lu- A I a r i n a pudieron hacerla pública, 
Dr. A. Feria, \fcar en que almorzará: segundo, barrio acudió al entierro un lucido acompa-
Director. ¡ó Colesrio en que votará; tercero, si es . ñamicnto. entre el que figuraban per-
Muy distinguido señor: 
Con motivo del ciclón que hemos 
paáado, son muchas las certas que á 
diario recibo preguntándome por asi 
lados en este Hospital, hoy á mi carero. 
Para Mevar cuanto antes la tranquili-
dad á orachOB hogares, ruego A usted 
se sirva hacer público en su prestigio-
so y siempre leído periódico que en 
no obstan-
dicha Asociación, ha sido designado 
al afecto el s^ñor Juan Ignacio Me-
del. Jefe del Negociado de Orden Pú-
blico, 
en esta tierra los sabrosos productos 
de Gali'-ia. ha traído un verdadero 
cargamentu de quesos de San Simón, 
jamones, lacones, perdices, lomo de 
cerdo adobado, chorizos, vinos legíti-
mos del Hivero y Castilla, blanco y 
tinto, "cosa ex t r a / ' pescado de va-
\ rias clases en conserva y otros pro-
[ ductos. 
Si quieren disfrutar de manjares 
sabrosos, acudid á Com postela 91, 
{restaurant "Saborido.") 
ficios, céreas, árboles, etc. y el gran 
número de enfermos asilados, más de 
2,300, no hemos tenido que lamentar 
la más ligera desgracia personal. 
Ix4 anticipo las gracias y quedo de 
usted á su,s órdenes afectísimo amigo y 
S. & Q. B. S, M.. 
C O R O N á S F U N E B R E S 
Se aproxima el día de difuntos y 
hay que pensar en obsequiar á unes 
tros muertos queridos con vistosas co-
ronas. cruces ú otros objetos á propó-
sito, para cuyo efecto hav que apre-
surarse y dirigirse á " U R o s i t a . r . n d l 8 Í m o Sr. 0 b ^ DiocftMmo< celebra 
VTaiiano / 1 . entre Neptuno y San M i - , tsta ^''Porai i6n s e s i ó n extraordinaria dft 
guel, donde han recibido un surtido ¡ ' 
colosal de estos artículos y los (|eta 1 
lian desde un peso en adelante 
Toda*: l ac t*miKmm r., ,^ A* ~ Guadalupe, de esta ciudad, con obj*. o de 
i^uas las íamiiias que deseen com-¡ dar cuenta la eomtsiOn nombrada al efec-
prar estos tristes objetos deben di r i - j tn- varn la? reformac del Regriampnto y 
girse á , ;La Rosita.*' en la iertmiíad«5^ob*l16lI flí> lasJmisniaf!- Lo tme pu-
ri „ i r , Í ^ u r mda ^ biica rflT. ^ mpd,0 rara conoclndento 6». 
ue que allí los encuentran mas bara-pos s-efior^? cofrades, robándoles, en nom-
tos que en otra parte: además se i m - ' ̂  6*] 5'>ñnr Rector- 8U a>i»tenciá pun-
primen dntaa en el acto y pn«den ' S o . aCt0, dada ,a importanc5a d<?1 
31u> Ilustre Archicofradia del 
Brutísimo Sacramento eriari-
da en la Parroquia de Nues-
tra Sefiora de Guadalupe, 
S E C R E T A R I A 
Habana, 26 de Octubre de 1910. 
Previa autor izac ión del Excmo. Re\ e-
Junta Cieneral, el día HO d^l actual, á las 
once- del misnr.o, en el sa lón de sesiones 
^ de ^sta Corporación, sito en el patio de la 
; Iglesia parro<iuial de Nuestra Señora de 
acompañar a 
inscripción 
•onas una sentida A. L . 
C 2987 
P E R K T R A . 
Secretario. 
3 d - 2 í 
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| L O N G 1 N E 
Vista de la fábrica de relojes LONGINES. 
L f l M f l S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
FIJOS COMO E L SOL 
DfS 
OBSERVADOS AL MINUTO 
J o y a s i e i i : 
m 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y c o d piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
to 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco — — — 
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata — — *~ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros ^ — — 
A /r̂ A Â A Â A /î A Â A Â A ÂA Â A Â -fc á¿* A Â A 
•^^y + 4» a «|> A Ta^ A*" "̂A a 
y y y *r v w * *r v f V ^^r^1 
L o s t r e s r ^ o d e l o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
brillantes y adaptable á todas las medidas. 
Longines eztra-plancs, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, muy finos - - -
Pulsera serpiente, en oro, 
con brillantes y piedras deco-
lores. 




Longines para señoras. 
Cajas con trillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate - - -
M U R A L L A 3 7 Y i A , a l t o s 
- - A P A R T A D O 6 6 8 - - C U E R V O Y S O B R I N O S ! 
- - T E L E F O N O 6 0 2 - -
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I b estudiante de Medicma —Opiu-^ 
la palabra raastoideo sin acento. 
L proniiTi.'ia grave mastoidéo; para 
[üe sea esdrújulo hay que acentuar U 
La palabra tiroides sin acento ss 
trornncia tiroides porque es grave 
jor el diptongo oi. Y conste que si de 
Cto snrge una polémica gramatier.r 
tr^ la razón al primero que replique 
¡no añado una palabra más. 
Un moscón.—El ciudadano español 
|np reside fuera de España y no saea 
Sdula de su nacionalidad en el Con-
sulado correspondiente, será español 
. naeimiento; pero no lo es legáj-
ente y no tienen los cónsules obli-
Lioión de ampararlo, porque á ellos 
o les consta que el tal individuo sea 
añol. E n todas las cosas legales 
ra hacer valer un derecho hay qua 
creditarlo por algún documento. 
I N .—El hipnotismo es cierta fas-
•nación del dominio ejercido por una 
persona en otra. Xo puedo opinar so-
bre ln demás que pregunta, porque 
L oonoy/io al profesor que me cita. 
Ejo que sí opino es que el 99 por cien-
I) áe los casos llamados de hipnotis-
o son pura farsa. 
Dos porfiados—Diamante y brillan-
te suelen ser una misma cosa. Pero 
na piedra preciosa que imita al dia-
ante suele también llamarse bri-
^nte. Su letra es buena y tam-
íén su ortografía, lo cual es signo 
e instrucción y de buena educación. 
Conohita L.—'Recibí dos contesta-
pones A su pregunta y ambas dicen 
Boe la Asociación de Viajantes del 
Bomercio está domiciliada en la Lon-
i, departamento número 426 y que su 
presidente es don Enrique R. Mar-
¿arit. 
Un suscriptor.—El agua de los po-
bos es natural que en muchos casos 
Le resienta de algún sabor propio de 
la naturaleza del terreno. Para fil-
Itrarla pinole usted emplear alguno de 
[los nmchos filtros que se anuncian en 
[el comercio. 
Un asturiano.—1X0 he encontrado n 
[nadie que sepa de qué parroquia es el 
ieñor por quien usted pregunta; y co-
mo yo no lo conozco no me parece co-
[rrecto ir á preguntárselo, porque po-
dría decirme : ¡ A usted qué le im-
porta I 
E L PERRO Y E L GATO 
En el decoroso encierro 
de una tranquila morada. 
Juntos un Rato y un perro 
vivían sin hacer nada. 
Jamás el gato salla 
de un dulce ensueño profundo; 
pues por no haber, ni aun habla 
medio ratón en su mundo; 
y como para lucirse 
nunca halló el perro ocaalón, 
ladraba por no aburrirse, 
mas no por obligación. 
Y asi á los dulces destellos 
de santa tranquilidad, 
estaban—¡felices ellos! — 
en perpetua ociosidad. 
Pero turbó su reposo 
la ironía del Destino... 
¡Bien pronto estuvo celoso 
cada cual de su vecino^ 
— ¡Cómo & tu casta rebajas 
—dijo el minino imprudente,— 
comes, pero no trabajas; 
eres un perro Indecente! 
— ¡Se necesita cinismo 
para decir lo que escucho; 
¿Pues q u é . . . ? ¿No haces td lo mismo? 
—ladró desdeftoso el chucho. 
Después el tono elevaron 
y los estribos perdieron, 
y luego que s© Insultaron 
ambos A dos se agredieron... 
Del amo la voz amiga 
puso ñ. sus rencores tasa, 
diciendo: "¡Como esto siga, 
voy & echaros de casa!" 
Por miedo á. que la sentencia 
•« cumpliese, al poco rato, 
lamentando su Imprudencia, 
transigieron perro y gato; 
y ni uno ni otro se afligen 
por el ocio del vecino; 
comen los dos y transigen 
con la igualdad 4el destino... 
IBien hechoj pero muy bien! 
Así se logra vivir, 
pues ya dijo no sé quién: 
"gobernar es transigir." 
QIL PARRADO. 
R E T R A T O S 
'Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
f Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
C R O N I C A S L E ? A N T 1 N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
1.a pesadilla política. — ¡Correspon-
s a l . . . á tus zapatos! 
Valencia, Octubre 9. 
Sólo porque lo prometí diré al lec-
tor que una vez más, el pasado día 2, 
quedó manifestado hasta dónde la hu-
mana aspiración del respeto á todas 
las ideas está reñida con las realida-
aes y prácticas de la vida política y 
social. 
Spencer dice que aun entre las gen-
tes mejor preparadas, hay hostilidad 
y desprecio para el pensar ajeno cuan-
do está en oposición al nuestro: y si 
eso ocurre con las gentes mejor pre-
paradas, inútil decir lo que acontece 
entre aquellas que no lo están. 
Así, pues, porque el día 2 los cató-
licos pretendieron manifestarse en fa-
vor de sus ideales, los republicanos no 
vieron manera de demostrar mejor lo 
arraigado qué está en ellas el senti-
miento de libertad, que haciendo lo 
posible para impedir que sus contra-
rios satisficieran sus deseos. 
Y de una parte y otra hubo agre-
siones, hubo intemperaii<cias, y unos 
y otros, como si realmente ellos fue-
ran el pueblo entero, dieron el poco 
edificante espectáculo de una intole-
rancia, de un fanatismo, de un secta-
rismo que servirá de refuerzo para se-
guir sosteniendo en el mundo una re-
putación falsa y mal basada, pero que 
es la que prevalece cuando de España 
se trata. ¿Cómo hacer entender á los 
que una sordera de cmruns'tancias ta-
pia los oídos, que los que así procedie-
ron el día 2 en Valencia no serían ni 
el tres por ciento de los habitantes de 
la ciudad? ¿Y efono llevar el conven-
cimiento á esos mismos sordos, de que 
ni los promovedores de al'borotos cle-
ricales ni anticlericales hacen nada, 
ni son capaces de hacer nada, como 
no sea eso: alborotar? 
Por «so cuando en estos días Gana-
lejas se lo ha dicho á unos y otros en 
el Parlamento, aun los más alejados 
de la política del primer Ministro han 
elogiado su actitud, con lo que empie-
za á desvanecerse un equívoco, pen-
diente del cual parecíamos vivir. 
Y no poco ha contribuido, con res-
peeto á los revolucionarios republica-
nos, á despojarles de fantásticos pres-
tigios, la revolución de Portugal, que, 
naturalmente, ellos •quisieron aprove-
char para presentarlo á sus incautos 
secuaces como nn prólogo de la que 
en España ha de proclamar la forma 
de gobierno republicano. Pero les ha 
snlido la criada respondona, y con 
aquella revolución lo único qne se lia 
«•videnciado es que si en Portugal 'ha 
ocurrido ha sido precisamente porque 
para ello concurrían* en aquel país to-
dos los elementos necesarios, y ni uno 
solo de esos elementos existe en Es-
paña, donde ni el Rey merece un re-
proche, cuanto menos la impopulari-
dad, oi la adrainistraición pública pue-
de estar más atendida, ni hay libertad 
de que no se goce. . . ni las grandes 
figuras republicanas españolas repre-
sentan los que las portuguesas repre-
sentabain. Y no hay para qué hablar 
de los institutos armados, republica-
nos allí y fielmente monárquicos aquí. 
Olaro que, no obstante estar esto en 
la conciencia de todos, no han faltado 
en Valencia, como en otras poblacio-
nes de España, al-gazara y contento 
por parte de loa republicanos, que en 
ocasiones han intentado exteriorizar-
las en manifestaciones públicas, has-
ta ahora prohibidas. 
Uno de los prohombres del partido 
repttWicano, valenciano por cierto (de 
Villajoyosa). el doctor Bsquerdo, ha 
tenido que confesar que de lo de Por-
tugal á lo de España, pasará un tiem-
po que no es posible fijar. Todo lo 
cual no quiere decir que el día menos 
pensado no se promueva un alboroto 
aquí ó acullá, y hasta que se derrame 
sangre, de esa que es necesaria para 
que una docena de ca-balleros sigan 
ejerciendo de "perdona-vidas," en el 
Parlamento y en los Ministerios, en 
beneficio propio y con detrimento de 
toda idea de patriotismo y hasta de 
humanidad. 
Iras tres estrellitas salvadoras me 
apartan de la pesadilla política, que 
ima pesadilla es la política en eite 
momento para todo español, y me de- 1 
vuelven á un campo cuya fertilidad 
es muy otra. ¡ Bendita sean las estre-
llitas! 
E l día 3 se verificó la sesión de 
apertura del Congreso de la Industria 
del Calzado y sus similares, en uno de 
los palacios de la Exposición y bajo 
la presidencia de don Blas Bataller, á 
cuyos lados se sentaban representa-
ciones del Ayuntamiento, Comité Eje-
cutivo de la Exposición y otras enti-
dades. 
Como entiendo que á los peleteros 
cubanos ha de interesarles lo que en 
este Congreso se trató, hago un breve 
resumen de los puntos más salientes 
puestos á la consideración y discusión 
de los congregados. 
Abierta la sesión, el señor Bataller 
leyó un discurso saludando á los con-
gresistas y dando las gracias á man-
tos han contribuido con sus trabajos 
al éxito del Congreso. 
A continuación el secretario del 
Congreso, don Germán Fabra. leyó 
una detallada Memoria relatando los 
trabajos realizados para la celebra-
ción del Congreso. 
E l señor Fabra fué muy aplaudido. 
Seguidamente dicho señor dió lec-
tura á expresivas cartas del Presiden-
te del Consejo, señor Canalejas, Mi-
nistros de Fomento y Oracia y Justi-
cia y señores Moret, Moróte y Costa. 
Habló á continuación el abogado de 
Madrid señor Maroto, habiendo un 
cumplido elogio del Congreso, exten-
diéndose luego sobre la historia de la 
zapatería y analizando la importancia 
de los temas que han de discutirse, 
especialmente los que se refieren á los 
aranceles de los artículos del ramo y 
la unificación de precios en los trans-
portes por mar y tierra. 
Se extendió en consideraciones so-
bre este particular, dedicando cari-
ñosas frases á los señores que han 
honrado con su presencia el acto. 
taludó á la prensa local y á la pro-
fesional, representada por el director 
de la "Gaceta de Cueros y Calzado," 
de Madrid, señor Alvarez, y el de La 
Zapatería Práctica de Igualada, señor 
Miserach, y terminó deseando sean un 
hecho los acuerdos que en el Congre-
so se tomen. 
E l señor Maroto fué muy aplaudi-
do y calurosamente felicitado por su 
labor. 
E l señor Almarche. en nombre del 
Comité Ejecutivo de la Exposición, 
dió la bienvenida á los congresistas. 
E l señor Samper. en nombre del 
Ayuntamiento, se congratuló de la 
honra que supone para Valencia el 
que en ella se celebre el primer Con-
greso de la industria del calzado, y 
terminó dando la bienvenida á los que 
á él han concurrido. 
E l presidente señor Bataller anun-
ció que hoy á las cuatro de la tarde 
se celebrará la primera sesión, discu-
tiéndose los cinco primeros temas del 
cuestionario, y acto seguido se le-
vantó la sesión. 
Terminada ésta, se remitieron tele-
gramas al Presidente del Consejo de 
Ministros y al señor Calbctón. reite-
rándole á éste que venga á Valencia á 
presidir la sesión de clausura. 
También se telegrafió al señor Cos-
ta, haciendo votos por el restableci-
miento de su salud. 
A las cinco de la tarde, y no á las 
cuatro, como se había dicho, dió co-
mienzo la primera sesión del Congre-
so de zapatería y sus similares, pre-
sidiendo el señor Bataller. 
Leída y aprobada el acta de la an-
terior, se dió posesión á la Mesa nom-
brada, constituida por los señores 
don Carlos Recio, presidente: vice-
presidente, don Francisco Botella; se-
cretario, don Pedro Benlloch, y vice-
secretario don Bartolomé Vestard. 
Abierta la sesión, se pusieron á 
discusión los siete primeros temas del 
cuestionario. 
E l secretario del Congreso señor 
Fabra leyó una Memoria del represen-
tante de Galicia, don Vicente Devesa, 
sobre la producción del calzado, de 
que trata el tema primero del cues-
tionario. 
Don Eduardo Cavirós propuso al-
gunas conclusiones á los temas que se 
discutían. 
E l señor (Fabra leyó también una 
razonada Memoria de los fabrieantes 
de Elda proponiendo la apertura de 
•muchos mercados para el calzado en 
las Américas del Sur, especialmente 
en la Argentina. 
También se dió lectura á un escrito 
de los representantes de Palma pro-
poniendo que para contrarrestar el 
exceso de producción y la falta de 
consumo en España se pida al Gobier-
no la apertura de mercados en Cuba. 
Defendió la proposición el señor 
Vestard, interviniendo en la discu-
* sión los señores Alvarez y Fabra. 
A l tema 7o. presentó unas conclu-
siones don Juan Moreso. de Tortosa, 
tratando de la conveniencia de la 
creación de escuelas teórico-prácticas. 
Don Tomás Vargas, de la Sociedad 
Obrera de Cortadores de Madrid, leyó 
otras conclusiones en igual sentido, 
haciendo lo propio el señor Miserat, 
de Igualada. 
Don Vicente Arnal, de Valencia, 
propuso que se pida al Estado una 
subvención para el sostenimiento de 
dichas escuelas. 
E n las sesiones sucesivas se fue dis-
cutiendo todo el cuestionario, para 
llegar á estas conclusiones en la se-
sión de clausura: 
" E l estado de la producción espa-
ñola desde el punto de vista económi-
co, es en la actualidad ruinoso, pero 
se encuentra en condiciones para com-
petir con el extranjero. 
L a producción individual es la más 
perfecta, pero la colectiva y mecáni-
ca es la que más se presta á sostener 
la competencia en precios. 
Se debe solicitar del Gabierno la 
apertura de nuevos mercados en Amé-
rica v Africa. 
SE EEGiLM 
L o s F a b r i c a n t e s de C o r o n a s . P a r í s y C o m p a ñ í a , i n v i t a n 
a l p ú b l i c o e n sreneral que pase p o r l a G L O R I E T A C U B A N A 
d o n d e e s t á e x p u e s t o e l obsequ io h e c h o p o r e s t a f á b r i c a a l 
B e n e m é r i t o C u e r p o de B o m b e r o s , c o n m o t i v o de l a c o n m e -
m o r a c i ó n de l a n i v e r s a r i o d e l 17 de M a y o de 1 8 9 0 . 
I g u a l m e n t e r u e g a a l p ú b l i c o q u e a n t e s de c o m p r a r 
n i n g u n a c o r o n a h a g a u n a v i s i t a á todos los e s t a b l e c i m i e n -
tos que nos h a n e n c a r g a d o c o r o n a s p a r a s u v e n t a . 
L a s casas que las t i e n e n s o n l a s s i g u i e n t e s : 
L a Glor ie ta , C u b a n a , 
L a F i l o s o f í a de L i n a nía , 
L a N u e v a I b e r i a , 
. L a S i r e n a , 
L a I b e r i a , 
L a C a s a A z u l . 
L a G r a n a d a , 
c 2993 
X a I s l a de C u b a de C a m p a 
L a N u e v a I s l a de H , M a -
r i b o n a . 
L a s N o v e d a d e s de B e l a s -
c o a i n . 
E l C h a l e t H a b a n e r o . 
E l C a l a i s H o y a l de S a l u d . 
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¡VICTIMAS DEL CICLON! 
P o r m u y p o c o d i n e r o p u e -
d e n v o l v e r s e á h a b i l i t a r d e 
R O P A B L A N C A 
d e s d e e l s e n c i l l o c a m i -
s ó n h a s t a l a s u g e s t i v a 
COMBINACION ^ CAMISA-ENAGUA 
M O D E L O D E B A T I S T A C O N V A L E M G I E N N E S 
$ 7 ^ 
V A Y A N A 
E L L O U V R E 
O ' R E I L L Y 2 9 . H A B A N A . 
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H E N R Y D E M E S S E 
L A S T R E S D Ü G Ü E S A S 
(V«r«¡6n CastcUana.) 
POR 
A X D R E A L E O N 
T O M O I I 
(K«ta novela, publicada por la casa edito-
flal de Garnier y Hermano», da Pa-
rís, se encuentra de venta en la 
caaa de Wllaon. Obispo 52.) 
CContlnOa.) 
—•sTVeinta millones I 
•~-Sí. treinta millones, que deben 
I^Henecer k Gabriela y por «onsi-
^J^nte. en los proyectos del anciano, 
«4 doctor Mario. 
T i Ah! ¡ fatalidad ! exclamó Pa-
"^cio con rabia. 
~-Xo ^ipas fatalida-d; di felicidad, 
fcine 6 70 conoto mal al señor de 
gPUjy-Lornáns. ó al cebo de esta nueva 
n'ina hará dp él nuestro más pode-
so y temblé auxiliar. Puesto que le 
aes *n tu porW. Fabricio. no arries-
_ xnr,s nacja asociándole á nuestros 
oon*P,:,to<:' No híl-v asistencia posible 
ra ¡os irpS ¡Alianza, non el du-
Hae, alianza l 
—¡ Corriente I dijo Fabricio, Vencer 
á toda costa, i me has comprendido? á 
toda costa; lo deseo tanto como tú, 
quizá, más que tú. 
L a duquesa llamó, y apareció i i 
doncella. 
—'Ved si el señor duque está en sus 
habitaciones, dijo Regina; y si está 
e-n ellas, robadle que venga inmedia-
tamente para un asunto que no admi-
te espera. 
YTI 
Desde la muerte de su hija, ya re-
cordarán nuestros kertores que el se-
ñor Oardünet había renunciado á toda 
especie de lujo. Dejó su suntuosa mo-
rada del boulovard Haussmánn. en 
donde se había firmado e<l contrato 
de matrimonio con el señor de Buoy-
Lornáns. y se había instala-do en 
ÍXeuilly. cerca del puente, en una ca-
sita modesta que se elevaba entre un 
gran jardín y un pequeño parque 
Aillí vivía hacía más de veinte años, 
solo y tranquilo, sin recibir más visi-
tas quo las de su nieta. 
La casa estaba arreglada todo lo 
^onfortablcrnpnte posible, pero nada 
más qup confortable, porque el señor 
Cardinet ya no tenía caballos ni ca-
rruajes. 
Una cocinera y un ayuda de cáma-
ra, marido y mujer, dos antiguos cria-
dos, componían todo el personal do-
méstico del antiguo perfumista, trein-
ta veces millonario. 
Bl buen señor vivía con el remordi-
miento de haber sacrificado su hija á 
su ambición, y no tenía más que un 
deseo, el de redimir su falta haciendo 
la felicidad de Gabriela. 
Hacía seis meses que ya no parecía 
tan triste, porque desde entonces es-
peraba conseguir su objeto. 
Y hacía ocho días que estaba muy 
alegre | hasta su ayuda de cámara s 
quedó estupefacto. . .;ile había oído 
cantar! 
Bl buen señor estaba realmcryíe con-
vencido de haber logrado sus de-
seos, de que el señor de Bucy-Lor-
nans aceptaría sus proposiciones y 
•Aria su consentimiento para la bola 
de Gabriela con el protegido de su 
abuelo. 
Aquella noche era la víspera del día 
en que el Sr. de Buey-Lornás debí.i 
dar su respuesta. Gabriela había ido 
á pasar la tarde y la velada con su 
abuelo, como hacía dos veces al mas. 
Estaban at-ahando d". comer. 
E l señor <'ardinet había comido con 
el apetito de sus buenos tiempos. 
Gabriela, muy preocupada, no ha-
bía hecho más que probar un poco '.le 
pollo y un racimo de uvas. 
—^ Vamos, hija mía. una copita de | 
champagne !...dijo el señor Cardinet. 
—¿Quieres emborracharme? contos-
tó la jo-ven alargando su copa de fino 
oristail á su abuelo que se la llenó. 
—Xo por cierto; pero te encuentro 
algo paliducha hoy, y trato de son-
rosar un poco tus mejillas. Para eso 
el champagne es una especialidad. ¡ A 
tu salud! 
Y chocó su copa oon la de la joven. 
—$í. prosisruió. es preciso que estés 
guapa, porque espero una visita. 
— i Una visita? dijo Gabriela. 
—Sí, una visita; te sorprende eso, 
i verdad. . .como vivo á lo salvaje y no 
acostumbro á recibir á nadie ¡ pero i 
esta noche por excepción espero á uns i 
persona. Y si esta persona—cuya ve-' 
nida, entre paréntesis, te será muy 
agradable—es exacta, no debe tardar 
ya. Apuesto lo que quieras á que lle-
ra al dar la hora. 
—Pero en fin, ¿quién es? 
—^fira. José te va á contestar. 
José, el ayuda de cámara, acababa 
de entrar en el comedor. 
— F l señor doctor Mario de Sence-
ny acaba de llegar, dijo el criado. 
¿Quiere el señor quo entr^ aquí? 
E l rostro de Gabriela demostró su 
go/o. 
El señor Cardinet se echó á reír 
ruidosamente 
—Haced entrar al doctor Mario, 
dijo. Csunca se debe hacer esperar ai 
médico, porque en un caso urgente 
podía vengarse haciendo lo mismo. 
E l señor Cardinet había rogado al 
joven que fuera á verle á Xeuilly. pe-
ro áin decirle que allí encontraría á 
Gabriela. 
A l ver á la joven, los ojos del doc-
tor brillaron de alegría. 
Los dos enamorados parecieron por 
nn instante turbados, lo que excitó 
"de nuevo la hilaridad del anciano. 
—Sentaos, mi querido doctor, dijo 
á Mario. Y a veis cómo me cuido; he 
comido sofito con mi nieta. ¡ Caram-
ba ! Esto me rejuvenece. Vais á to-
mar café con nosotros. . . José, sirve 
el café en la sala. . . .Doctor, ofreced 
vuestro brazo á Gabriela, estoy seguro 
que ella se a legrará. Venid, venid, te-
nemos que hablar. . .José, en cuanto 
sirvas el café, ya no te necesitaré, voy 
en persona á acompañar á la señorita 
de Bucy-Lornán. Es inútil que me es-
peres, pues aunque volveré á las once, 
rae llevaró la llave de la cancela.. 
Mario ofreció el brazo á Gabriela, y 
precediéudoles el señor Cardinet, pa-
saron al salón. 
—-Ahora hablemos, hijoa míos, diio 
el buen hombre. 
E l señor Cardinete sentóse cómoda-
mente en un ¿ran sillón, junto al fue-
go. —Hijos míos, dijo os he interroga-
do á cada uno particularmente sobra 
una cosa que yo sospechaba -̂ace tiem-
po. De ese doble interrogatorio ha -e-
sultado que. . .os amáis. . . 
Oabriela hizo un movimiento. 
—'Bueno, no os asustéis si os d ig í 
las cosas claramente . . .El doctor Ma-
rio, mi querida Gabriela, no habría, 
sin duda, pronunciado nunca una pa-
labra que te hubiera dejado suponer 
su amor. De necho, habría is podido 
permanecer así mucho tiempo adorán-
doos, sin decíroslo, si, felizmente para 
vosotros, no hubiera estado yo aquí.... 
Luego, es un hecho indudable q u i os 
amáis, y á fe mía, que no puedo ex-
presaros cuánto me alegro. Fiado cu 
esto, hace ocho días, ya sabes. Gabrie-
la, que he pedido a l señor Bucu-Lor-
náns, mi yerno y tu padre, su consen-
timiento á tu boda con mi buen ami-
go Mario -de Senceny, aquí presente. 
—¡Cabal lero! . . .dijo Mario sorpren-
dido y encantado á la vez. 
—Esperad, luego daréis las 
gracias. Mañana es cuandn el señor 
de Bucy-Lornáns debe darmo la con-
testación, 
—¡ Oh! pero: . . . 
• —Tranquilizaos. Conozco de ante-
mano la contestación de mi yerno, por 
que tengo mis razones para ello. 'Ma-
ñana, mis queridos hijos, os desposa-
OTA TITO D E L A MABINA.—'Bdwól la tard^.—OtiTKrp 29 1910. 
L a producción extranjera no ha in-
radido nuestros mercados españoles. 
Es conveniente la creación de 
escuelas prácticas y premiar con 500 
pesetas el mejor libro que se publique 
para que sirva de texto en las escue-
las. 
Se debe prohibir la venta de calza-
do usado y la aplicación de sustancias 
nocivas para la fabricación de calza-
do. 
Que el calzado más higiénico es la 
sandalia, y que el calzado cerrado de? 
fce construirse según molde y con arre-
glo á principios científicos. 
Que no deben exportarse pieles en 
crudo. 
Que el alza de precios en los curti-
dos es debido al aumento de produc-
ción que han tenido las grandes fábri-
cas de curtidos en el extranjero. 
E n general, todas las materias que 
se emplean en la industria deberían 
fcxceptuarse de los impuestos de con-
sumo y municipales. 
L a industria de curtidos no puede 
competir actualmente con algunos 
productos que se importan del ex-
tranjero. 
Solicitar del Ayuntamiento de Va-
lencia la creación de una escuela de 
curtidos en la Superior de Artes y 
Oficios. 
Se da una escala para la tributación 
que. partiendo de 1 á 25,000 pesetas 
de producción, termina en el 250,000 
en adelante. 
Que se unifiquen las tarifas de 
transportes en todas las compañías 
marítimas y terrestres." 
Se acuerda asimismo constituir una 
Asociación Nacional, cuyos estatutos 
fueron aprobados provisionalmente. 
Los señores Sempere y Alraarche 
pronunciaron breves palabras en nom-
bre del Ayuntamiento y del Comité 
de la Exposición, y después de 'hablar 
también los señores Maroto, Gatius, 
Garijo y otros congresistas, el presi-
dente pronunció un breve discurso, 
con el que terminó la sesión y el Con-
greso. 
Si algún lector me reprocha el que 
haya invertido tanto espacio en divul-
gar lo que él supone que sólo incumbe 
é los iniciados en el arte de la "obra 
prima," le recordaré su preocupaolón 
ruando va á " L a Bomba" ó á " L a 
Granada," en busca de fundas para 
sus bases, que le hagan el pie peqiie-
ño y bonito ; y yo, que be visto sumi-
do en esta gran preocupación á hom-
bres tales como el mismo Lozano Ca-
sado, he llegado á inferir que no es-
tán reñidas la poesía y la zapatería, 
por lo cual y .para que se vea cómo 
nuestra industria no se duerme, como 
falsamente se cree, he creído del caso 
"rasladar al D L \ R I O el resumen de 
lo que ha sido y ha hecho el Congre-
so de la Industria del calzado, cele-
brado en la Exposición Nacional, en. 
Valencia. 
t o m a s ORTS-RAMOS. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
28 Octubre 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 760.87.—Habana, 761.91.—Ma-
tanzas, /61.08.—Camagüey, 761.92.— 
Santiago de Cuba, 760,61. 
Temperatura: Pinar del Río, d'el 
momento 24.4, máxima 30.0, mínima 
24.4.—Habana, del momento 23.6, má-
xima 27.0, mínima 22.8.—'Matanzas, 
del momento 22.1, máxima 31,0, mini-
ana 19.7.—Camagüey, del momento 
24.6, máxima 29.6, mínima 22.3.— 
Santiago de Cuba, del momento 27,0, 
máxima 30.0, mínima 24.1. 
Viento: Pinar del Río, E . flojo.— 
Habana S E . id.—Matanzas SW. id.— 
Camagüey NE. id.—Santiago de Cu-
ta, E . id. 
Lluvia: Matanzas, 2.5 milímetros. 
Ayer en la Habana: Viento predo-
minante NE., velocidad 6.0 metros por 
segundo.—Barómetro á las cuatro 
p. m. 750.00. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
O C T U B R E 
Inauguración de la Exposición de Be-
llas Artes. 
Madrid 4. 
E n el antiguo Palacio del Retiro se 
ha celebrado con gran solemnidad, el 
acto de la inauguración de la Exposi-
ción de Bellas Artes, en presencia de 
la Real Familia. 
Antes de la hora señalada, las ave-
nidas que conducen al Palacio se ha-
llaban ocupadas por numeroso públi-
co, en el que predominaba él elemento 
femenino. 
Una compañía del Regimiento de 
Asturias, con bandera y música, se si-
tuó al pie de la escalera, con objeto de 
tributar honores á SS. MM. y AA. 
Minutos antes do las tr?s llegaron 
los Infantes Doña María Tetesa y Don 
Fernando; luego la Reina Doña Cris-
tina, y á continuación los Ríyes Don 
Alfonso y Doña Victoria, que fuerou 
saludados con la Marcha Real. 
Entre una doble fila de alabarderos 
atravesaron los salones SS. MM., diri-
giéndose al destinado para celebrar la 
ceremonia de apertura, en el que ocu-
paron los sillones á ellos destinados, 
con las demás reples personas. 
E l Ministro de Instrucción Pública, 
señor Burell, previa la venia de S. M., 
pronunció un breve discurso, declaran-
do abierta la Exposición en nombre 
del Rey. 
Acto seguido las personas de la Real 
Familia, con su séquito, pasaron á uno 
de los salones, donde fueron obsequia-
dos con un espléndido '"lunch." 
Luego visitaron las diversas salas, 
deteniéndose ante diversos cuadros, y 
terminada esta visita, se dirigieron al 
Palacio de Cristal, donde están insta-
ladas las secciones de Escultura y Ar-
quitectura. 
Las reales personas elogiaron algu-
nas de las obras. 
Cerca de las cinco ocuparon sus ca-
rruajes las Reyes é Infantes, y regresa-
ron á Palacio. 
Al acto han asistido, además de los 
Ministros citados, el Nuncio de Su San-
tidad y todos los jefes de misión, el 
Embajador del Sultán, E l Mokri, y su 
séquito; los Subsecretarios de Estado é 
Instrucción Pública, los Directores de 
Agricultura y Obras Públicas, el Al-
calde de Madrid, el primer introduc-
tor de Embajadores, Conde de Pie de 
Goncba; el Fiscal del Tribunal Supre-
mo y gran número de expositores. 
Grandes tormentas.—Pánico en Mála-
ga.—Crecida del Ghiadalmedina.— 




Anoche descargó sobre esta pobla-
ción una formidable tormenta, acom-
pañada de granizo y lluvia torrencial. 
Durante toda la noche estuvo inte-
rrumpido el servicio telegráfico y aho-
ra comienza á funcionar con gran re-
traso. 
La tormenta causó gran alarma al 
vecindario, especialmente en el barriq 
de la Trinidad, donde se temió que se 
repitiesen los trágicos sucesos del año 
1907. 
E n este barrio y en el de la Victoria 
los serenos tocaban sin cesar los pitos 
de allarma y sonaban muchos disparos 
en demanda de auxilio. 
L a crecida del Ouadalmedina arrasó 
el Calvario é inundó muchas calles. 
Las aguas alcanzaron mayor altura 
en las calles de la Victoria, Granada y 
Larios, donde se inundaron varios es-
tablecimientos. 
En la calle de Larios fué arrastra-
da por las aguas una joven, á iá que se 
salvó cuando se hallaba i punto d§ 
perecer. 
Durante la tormenta cayeron varias 
chispas eléctricas, que no causaron des-
gracias. 
Las autoridades y el Cuor o de Bom-
beros recorrieron la población. 
C U B A - C A T A L U 1 T A 
E l saloncito más simpático de la Habaina es el de OUBA-OATALUÑA, 
donde se saborean los más ricos "helados y el sin rival B I S O U I T OLACíl. 
Mandamos sorbeteras á domicilio y también víveres de todas clases y da 
superior calidad, á precios sumamente reducidos. 
Participamos al público que los lunes, miércoles y sábados tendremos 
el gusto de ofrecer en el saloncito de esta casa la rica C B E M A D E SANTI-
L L Y , original del dueño de esta casa. 
" C u b a - C a t a l u ñ a " G a i i a n o 9 7 - T e l é f o n o s 1 2 1 6 y A - 3 9 1 8 
FRANCESES M Ü G H A V A R I A C I O N 
D E E S T I L O S 
Modelo núm. '21S Modelo núm. "Jll 
E n p i e l e s d e c h a r o l , g l a -
c é , c h a m p a g n e y R u s s i a 
P I D A C A T A L O G O . Lo remitimos Iranco de porte. 
B A Z A R I N G L E S 
S . B E N E J A W I , S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
L a crecida del Guadalmedina llegó á 
spt aü-armante, pero de madrugada co-
menzó á bajar el nivel de Vas aguas. 
. L a tormenta duró hasta la madru-
gada. 
Resultaron muchos heridos, ontre 
ellos una .ioven, un anciano y ios bom-
beros Miguel Córdoba Vela y Miguel 
Orbaneja Torres, 
E n el mar fué el temporal imponen-
te. Muchas buques tuvieroa que volver 
de arribada forzosa. 
Como están interrumpidas las comu-
nicaciones, no se tiene noticia de los 
daños que la tormenta haya podido 
eausar en los pueblos; se supone que 
habrán sido de considerar i An, dada la 
violencia del temporal. 
Linares 4. 
Anoche descargó sobre esta pobla-
ción una imponente tornit-nta. La llu-
via fué torrencial y en poervs momentos 
quedaron las calles convertidas en 
verdaderos ríos. 
E n las de Viriato, Peral, Riscos, 
Salmerón. Puente. Lugarillos, Caste-
lar y plaza de Abastos el agua alcanzó 
más de on metro de altura é inundó 
varias casas. 
E n la botica del señor Rodríguez 
Santoyo. en la calle de Viriato, el agua 
arrastró el mobiliario y al mancebo, 
que fué recogido en la plaza do San 
Francisco. 
E n el mismo sitio la corriente arras-
tró á una mujer que fué recogida cuan-
do ya estaba á punto de pojecer aho-
gada. Ingresó en el hospital. 
E n la calle de las Risc-os ?1 agua 
arrastró dos \ác$ec$, en uno de los cua-
les estaba, un vendedor de periódicas 
y memorialista; fué sai va do por la 
Guardia civil. 
E l agua invadió también el café del 
Comercio, que está servido por cama-
reras. Estas, con el agua \ la cintura, 
tuvieron que subirse sobre las mesas 
para no perecer. 
Las comunicaciones telegráfica y te-
lefónica, el servicio de tranvías y el da 
aiumbraldo estuvieron largo tiempo ín-
ter rumpklos. 
E n la plaza de Abastos la riada rom-
pió un muro de contención y el agua 
arrastró los puestos y muchas seras 
con frutas y hortalizas. 
E n la calle de Padilla, sobrevino un 
hundimiento importante. 
E l café del Siglo X X . cervecería de 
Colón y muchos comercios se inunda-
ron también. 
La riada cesó á media noche. 
Las pérdidas han sido grandísimas; 
por el momento se calculan en 200.000 
pesetas. 
Huéreal-Overa 4. 
A consecuencia de la fuerte tormen-
ta que ha descargado en este término, 
ha quedado destrozada, en una exten-
sión de cuatro kilómetros, la vía fé-
rrea, no circulando los trenes, y en-
contrándose detenido á seis kilóme-
tros de esta población el corno de Ma 
drid y el ascendente. Los desperfectos 
mmi importantes, traibajándasc con ac-
tividad á fin de que quede pronto fran: 
ea la vía. 
De Man-uecos.—Ataque á un puesto 
de Guardia de Policía.—Indígenas 
presos.—Lucha entre kabüeños.— 
Las negociaciones con E l Mokri.— 
Satisfacción entre moros. 
Tánger 5. 
Moros de un aduar próximo í Lara-
che intentaron atacar un puesto de 
guardia de Policía. Advertid-) el capi-
tán instructor, un oficia/I csipnñol salió 
acompañado por un pelotón del tabor 
y abrió una información. EUn sido 
presos y conducidos á Larach-í tres in-
dígenas y el jeque del aduar. 
Unos oficiales franceses de la Poli-
cía de Tánger, que se dirigían á Fez, 
fueron avistados por unas grupos mo-
ixfe de la kábila de Shrada en ios alre-
dedores de Wazan, y los indígenas ro-
praron á aquéllos que los apoyaran 
contra unos jinetes de Benimcsara que 
preparaban una acometida. 
Los oficiales franceses trataron de 
impedir la lucha exhortando á los beli-
cosas, pero éstos cayeron onbre sus ad-
versarios v se trabó un combate en que 
hubo muertos y heridos. Derrotados 
los Benimesara, apelaron á la fuga, y 
los oficiales franceses capturaron á dos 
de los vencidos, que fueron conducidos 
en calidad de prisioneros. 
Es muy comentado aquí el hecho de 
que apenas hubo ITegado á esta ciudad 
el Cónsul de España en Fez, i-on obje-
to de descansar una temporada, reci-
oicra instrucciones de Madrid para que 
r-prosasc sin pérdida de tiempo á la 
capital del Imperio. Se cree que es 
portador de pliegos relacionados con 
las negociaciones entabladas entre E l -
Mokri y el gobierno español. 
E n los circulas gubernamentales de 
Tánger y entre los notables moros ha 
causado buen efecto el hoviho de que el 
Rey Don Alfonso haya ar-eptado la 
condecoración que le ofreció El-Mokri 
en nombre de Muley Hafid. Sabido es 
que el monarca español será el primer 
soberano que ostente la orden jeri-
fiana. 
Servicio militar obligatorio 
E l Ministro de la Guerra leyó el día 
6 en el Senado el proyecto sabré reclu-
tamiento y reemplazo del Ejército. 
LavS reformas más esenciales con re-
lación á la ley que está en vigor son 
his siguientes: 
Elevar á diez y ocho añas la dura-
ción del servicio militar, á fin de con-
seguir mayores efectivos en el Ejérci-
to: crear una reserva territorial para 
la defensa local de la nación; autori-
zar á los Consulados de España para 
efectuar las opeíraciones de;! reempla-
zo, evitando así gastos y raoiesíias á los 
expatriados; conceder un número de-
xermina-do de prórrogas para ti servi-
cio en filas, dando facilidades á los que 
lemuestren la conveniencia personal 
•'e aplazarlo por razón de estudios co-
menzados ó negocios empren-didos; su-
primir la redención á metá/llco. procu-
rando otros ingresos que permitan ins-
truir á todo el contingente; conceder 
ciertas ventajas á los de probada ilus-
tración en beneficio de la cultura ge-
neral del país; crear oficiales de una 
escala gratuita que, sin gastas al E r a -
rio en la paz. complementen en la gue-
rra los profesionales y retribuidos, y 
clarificar los mozos en plenamente ap-
tas para el servicio de armas y los que 
lo sean para servicios militares. 
E l servicio militar obligatorio no al-
canzará en el de guarnición á todo el 
contingente, por impoeibilidal econó-
mica, y los mozos se clasificarán en ca-
da reemplazo en dos agrupaciones, se-
gún les corresponda ó no el ingreso en 
filas. 
Xo habrá más excepciones qv.e las del 
caso tercero, artículo quinto de la ley 
de 21 de Junio de 1876, y las de los 
que aleguen razones de familia recono 
''idamente necesitadas. 
Los ordenados ''in sacris" y los re 
ligiosos profesos contribuirán á las ne-
cesidades del Ejército, no en funciones 
marciales, sino en las propias oc su sa-
grado ministerio. 
Los que no ingresen en filas seráoi 
destinados á los Cuerpos activos para 
recibir en ellos instrucción militar en 
épocas normales y elevar sus afectivos 
en tiempo de guerra. 
E l Ministro confía en que el Poder 
legislativo facilitará cuantos recursos 
materiales demanda la fortaleza y ho-
nor del Ejército. 
L a revolución de Portugal y los repu-
blicanos españoles. 
La minoría republicana del Congre-
so se reunió el 7 y deliberó largo tiem-
po en uno de los salones de la Cámara. 
Se ocupó la minoría en comentar los 
sucesos de Portugal y acordó dirigir el 
siguiente telegrama, que fué desde lue-
go expedido: 
"Teófilo Braga.—Presidente del 
Gobierno.—Lisboa. * 
" L a minoría republicana socialista 
del Congreso saluda con entusiasmo á 
la nueva república, encarnación legíti. 
ma de las honradas aspiraciones del 
pueblo lusitano, y hace votos fervien-
tes por su rápida consolidación y per-
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a m e i o r v m á s s e n c í l l i d a a D l í c a r . 
D e T e n i a : r n las p i i u c i p a l e s l a r r o a c í a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. OEJÍTR-AL, A.gaUr y Obrapla. 
C 2714 2«-27 S. 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Con gusto ponemos en conocimiento de las familias, que los precios de 
esta casa no se r án alterados y c o n t i n u a r á n siendo siempre los mas bajos de 
la cot ización do la Lonja y toda la m e r c a n c í a de pr imera con peso exacto. 
Víveres finos y comentes , licores, vinos, l a t e r í a , frutas frescas y en 
conserva, etc., etc. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y S O B R I N O . 7 8 , G A L I A N O 
ESPECIALIDAD EN RANCHOS PARA FAMILIAS 
7 8 
c 2921 12-1? 
C 2990 alt 4t-27 
3 X r 1 X 1 y 1 1 S 
T I E N E Y A e L A V E N T A S U 
MfIGNIFICfl C O L E C C I O N D E 
C A S I M I R E S I N G L E S E S Y F R A N C E S E S 
D E A L T A N O V E D A D P A R A 
L A E S T A C I O N D E I N V I E R N O 
T E L E F O N O 2 0 5 A U T O M A T I C O A 2 7 4 2 
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durable prosperidad.—Azcnate. Pé-
rez Gteldós, Esquerdo. Sol y Ortega 
Melquíades Aivarez, Lerroux, Pable 
Iglesias, Albornoz, Azzati. B b j t í u , 
Echevarrieta, Giner, Iglesina f Emilia-
no), Lamana, Mayner. Xojgués. Pe-
rregal. Saliilas, Santa Craz, Soriano, 
Armasa. Pí y Arsuaga." 
A su vez la minoría republkana del 
Ayuntamiento do M-adrid envió al Je-
fe del Gobierno provisional de la Re-
pública portuguesa, d .siguiente dcs-
P'iebo: 
"Minoría republicano - socisAúta 
Ayuntami^níto Madrid bróciasfl ftntu-
siastamente movimiento revolucionario 
portugués y saluda ese nobL? pueblo, 
que ha sabido derrocar monarquías 
Braganzas, instaurando régimen re-
publicano y con H triunfo de libertad, 
fraternidad y justicia." 
¿Timador ó ana-rquista? 
Zafra 7. 
Ha ocurrido aquí un suceso, al qu'j 
la gente da importancia, por las cir-
cunstancias que en él han concurrido. 
Como autor d--» un timo de 20.500 pe-
setas, que se dió en el Horcl Oabañas. 
de esta población, fué deteniio en Al-, 
morchón un sujeto de porte distingui-
do, que dijo llamarse Carlos Latorre. 
Cuando era conducido á la cárcel ñ>, 
Zafra, y sin que !a Guardia civil, que 
lo conducía, pudiera evitarlo, se tomó 
unas pastillas do sublimado que lleva-
ba ocultas. Acaso por paregervs que es-
to no era bastante para dars^ i» muer-
te, al poco rato de estar en el calabozo 
en que fué encerrado, se ahorcó. 
Exarainado su cadáver, se vió aue 
en la mano llevaba una sortija de oro 
con corona de marquéí. 
Xo se sabe aún si esta sorti -a era su-
ya ó procedía de aílgún otro timo. 
También se asegura que se le han 
encontrado cartas de conocióos perso-
najes republicanos, y otros papeles im-
portantes que denotan que este indñ 
vi dúo militaba en el anarquisino. y era. 
además, un agente revoliicionario. 
Asegúrase que al verse cogido, y te-
miendo .ser descubierto, r c mató. 
Añádese que el suicida 3s muy cono-
cido en Madrid. 
Visitefi del Ministro de Fomento.—En 
el Pilar,—Inauguración del concur-
so de ganado.—Discurso del señor 
Cal betón.—Un banquete. — Otras 
visitas. 
Zaragoza 8. 
A 'las nueve de la mañana el Minis-
tro de Fomento acompañado por el 
Goberrnador civil, se trasladó al templo 
del Pilar, en el que fué recibido por 
dos canónigos. 
Detúvose á orar breves m >rncntos en 
la capilla de la Virgen, y después es-
tuvo admirando en el joyero la rica 
colección de alhajas donadas á Nne.strn 
Señora. 
L a Guardia Municipal montada, que 
le esperaíba en la puerta del templo 
escoltó el coche hasta la Granja. 
E'l Ministro de Fomento se trasladó 
á la Granja experimental de Agricul-
tura, donde esperaban su I'egada eí 
Capitán General de la región, las au-
toridades civiles, el Arzobispo y mime 
raso público, compuesto on su mayan:» 
de señoras. ' 
E l señor Caltbetón pronuncié allí un 
discurso. Empezó por s«ilu<¡a" á las da-
mas que asistían al acto, y declarando 
que prefería los hechos á las palabras 
Recomendó el mejoramiento de las 
especies, en bien de la región, á cuyo 
fin precisaba por todos la unión y el 
entusiasmo de los ganaderos. 
Por último, ofrecióse como Ministro 
y pairticular á contribuir al desarrollo 
de la agricultura, lamentanio no dis-
poner por ahora de créditos j ara ello, 
pero prometiendo que la divisa del Mi-
nisterio de su cargo será trabajar sin 
liescanso por el fomento d<; la riqueza 
pecuaria. E n nombre del Hoy declaré 
abierto el concurso. 
E l Ministro, las autori lides y los 
invitados fueron obsequia ios con un 
"lunch." 
E n el Casino se-ha celebradlo un ba.n-
D r . F é l i x P a g é s 
C I R U G I A E N G K N E R A L 
Sífilis y venéreo.—Consultas de 1 á 3, 
Señoras de 3 á 4.—So! 56, altos. Tel. 593. 
11225 26-28 S. 
DISCOS NUEVOS 
Sello aznl, rojo y nê gro, de las úl-
timas listas de "Víctor," los han reci-
bido sus agentes revendedores 
P. A L V A R 5 Z (S. en C.) 
Gaiiano 113, ' La América," Telé-
fono A. 3070. 
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D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Xfimero Ur.n. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 13«. Teléfono 2003 y A-3l"7€. Con-
sultas de 1 A 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
quete político, ofrecid< 
tón. 
Asistieron el Alcalde, el Gobf 
el Marqué,s de Viilafranca y «j 
comensales. 
Al destaparse el ohampa^ne 
•qués ofreció el banquete ~ 
tanto del Gobierno. 
E l señor Calbetóu .salud') 5 
currentes y á íodcs los libera], 
provincia, recomendándoles ¿ 
gan todos sus <Mitusiasmos ai 
del triunfo de las finalid:ideí 
partido (liberal persigue. 
Después del banquete fué'I 
Calbetóu á inaugurar el Museo 
cial. 
Bl Ministro recorrí,'. h,.s ^ 
mmando los productos exi 
E l señor Paraíso hizo u 
discurso, agradeciendo á I í̂q^ 
curso que habían prestado pará 
lalación del Museo. índice de U 
ducrión de Ara-qón, »/ pam nv* 
gón conozca su mpncidad hului 
E l Ministro contestó, eloj 
señor Paraíso. 
Hubo espléndido "'"lunch," ^ 
invitó á las señoras asistentes. 
Después fué el señor Calbet 
Asociación de labradores. 
E l Presidente entregó al M í l - . . 
título de socio honorario, y nna'm 
'la d" la Virgen del Pilar para 
ofrezca á su esposa. 
E'l señor Paraíso ha lo 
una comida íntima al Ministro v 
autoridades. 
O F I C I A S . 
¡Ür 
fot 
EJERCITO PERMAXKNTE. O*, 
del Cuartrlmaestre General y Com 
General. Hasta las dos p. m. del dj 
Octubre de 1910, se recibirá.n pro 
nes en pliegos cerrados y lacrado 
la construcción de una casa para 
les en el Campamento de Columbia, , 
la cual hay con.signados $3.000 mon<4aP2¿ 
cia!. Se darán imrmenores á quienes • 
soliciten. C. Machado. Teniente CornS 
Cuartelmaestre General y Comisarlo (j*. 
neral del Ejército. Campamento de (9 
lumbia. Octubre 21 de 1910. 
C 2958 alt. 4 jj 
A N U N C I O S V A K K I S 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
SI su Caja es PATENTE MO ÎER » 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protecdón y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
C4STELEIR0 y VIZOSO, S. en C 
Almacenistas de Ferretería 





C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i ca 
DEL 
DR. REDONDO 
C a l z a d a de l Monte n ú m . 323 
Bn esta Clínica, se cura la sinits en wJ 
días por io general, y de no «er M "J 
íevuelve al cliente el dinero de confomMIH 
con lo que se estipula. 
Concaptoa gratuitos sugeridas por «ntlM* 
«es poco afectas S. ra! procedlmierto 
Obltgran — con pena — & produclrm» de 
nr̂ ri.. Teléfono: 612«. 
2790 1-Octjj 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
El remedio más rápido y seruro « * 
curación de la gonorrea, blanorraglt. norjj 
blfcnoas y de toda clase de flujo» ôr aB" 
Ifuos que eean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio n̂ el K.eu , 
tiBmo crónico y afrudo, Dolores y Neo1*" 
elas. Lumbagos, etc 
. C U R A P O S Í T I V A A I E X l & á 
Preparados por el Dr. K. D. Lorié. Se 
























IMASENES DEL COERE 
de madf-ra con rk o? vestidos ôr̂  
sencillos para Iglesias y casa? partlcuiw^ 
Sinesio Soler y Ca.. Ü'R< -'I-
12339 _ ü -
^arolesTara cembntebio 
Se acaba d»- recibir un gran f:urti,?0'roa 
(•ios niuv baratos. ?in«>5Í-> Soler y ^ ^ 
pañía, ORellly 91. 12340 
IMPOTENCIA.— P E E D I P A S S í J Í 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . -
N E R E O . — S I F I L I S / H E R N I A » ! 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 7 de 4 á 6 
49 HABANA 49. ^ ] 
2846 










de J O S E G A R C I A C O N D E Y Ca. 
F A B B I C A D E G R A N I T O S A R T I F I C I A L E S , M A R J ^ 
A R T I F I C I A L B E T E A L O 7 J A S P E A D O 
Producto» de ans IXT>USTRIA CUBA VA. última palabra de la <>rn*| 
tnontación en la ronstrneción moderna, sa perande a! mármol y piedra ^ 
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — ^la^nlos« 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con r 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
C a l l e d e C o r r a l F a l s o n ú i a s . 1 7 7 19 , G u a n a b a c o a j | 
Arisen por correo 7 se pasa á domicilio con maestras. wc^S*5' 1 
2S1S 
DIARIO D E L A MABUTA.—WfKián d« k tarde.^Octrrbw 29 de 1910. 
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srvicáo de l a Prenae Asoc iad* 
DLETBS FALSOS 
EN L A H A B A N A 
Washington, Octnbre 29. 
dy er dio cuenta un Banco de la Har-
ía a! servicio secreto de la Toseré-
Federal, de estar circulando en 
uella plaza certificados de oro fal- j 
, por vaios de $100. 
Estos certificados, que son muy 
ien imitados, pertenecen á una falsi-
ficación enteramente nueva y muy su-
erior á cuantas se han hecho ante-
ormente. 
L A REVOLUCION URUGUAYA 
Buenos Aires, Octubre 21. 
Témese que los levantamientos en 
rugxiay tomen gran incremento. 
Llegan noticias de encuentros con 
tropas leales en distintas provin-
y á una distancia de 50 millas de 
bntovideo. 
Todo indica que el doctor A. Bachl-
jii p resentará su candidatura á la pre-
sidencia de la República del Úru-
íuay. 
SE A G R A V A L A SITUACION 
Londres, Octubre 29. 
Un despacho á "The Times," ase-
•a que la situación se agrava en 
frugruay; que los revolucionarios se 
están concentrando en la frontera, 
habiendo cortado las líneas telegráfi-
cas, y que varios nacionalistas han si-
ido detenidos. 
R e c o n s t i t u c i ó n 
d e l g a b i n e t e 
Monítevideo, Octubre 29. 
E l presidente Williman ha nom-
brado al señor Vival para desempe-
ñar el puesto de Ministro de Hacien-
da, y al señor Proteni para sustituir 
en el Ministerio de Estado al doctor 
lacbini, que fué relevado de dicho 
cargo. 
SOBRE MONTEVIDEO 
Buenos Aires, Octubre 29. 
Los insurrectos uruguayos conti-
núan avanzando sobre Montevideo, 
procedenites de la frontera brasileña. 
Una columnfc, de tres mil soldados y 
otra porción de pequeñas partidas 
que tratan de uuirse á la columna 
central, vienen sosteniendo encuen-
tros con las fuerzas del gobierno. 
LLEGADA DE M A T H I E U 
Bruselas, Octubre 29. 
Esta mañana llegó á esta el aero-
,plan,Í3ta Mathieu, que con un pasaje-
ro efectuó un vuelo desde París. 
EL EMPRESTITO CHINO 
Pekin, Octubre 29. 
Se ha promulgado un edicto impe-
rial autorizando el empréstito de cin-
cuenta millones de pesos con arreglo 
á las proposiciones presentadas por 
un sindicato americano, que son: la 
emisión de los bonos á 95 por ciento, 
la amortización de los mismos se efec-
tuará en 45 años y devengarán 5 por 
ciento de interés anual. 
La mayor parte de dicho emprésti-
to se aplicará á aumentar la circula-
ción monetaria y á mejorar las condi-
ciones industriales de la Manchuria. 
INUNDACIONES EX f ÍÍIN'A 
Victoria, Colombia Británica, Oc-
tubre 29. 
Con motivo de haberse desbordado, 
á principios de este mes, el río Han, 
en Chen-Kiang, China, perecieron aho-
gr.das mi personas. 
OONiCURSO AVIATORIO 
Belmont Park, Octubre 29. 
Los aviadores que teman parte en el 
concurso que se celebra en este parque 
por el trofeo " Oordon-Bennett," em-
pezaron hoy su faena bajo buenas con-
diciones atmosféricas: cielo despejado 
y brisa moderada. 
E l primer vuelo lo efectuó Grabara 
White, recorriendo veinte vueltas del 
aeródromo á razón de milla por minu-
to. Leblanc le siguió hacieír.do un vue-
lo de setenta millas por hora en la 
primera vuelta, estableciendo un re-
cord mundial de velocidad, pero á la 
vuelta décima nona, perdió el dominio 
de su máquina, que se estrelló contra 
un poste telegráfico partiéndose en 
dos. E l aviador resultó ligeramente 
herido, White hizo su recorrido en 
1.01.04 (tiempo.) 
Ogilvie, aviador ingtós, no hizo na-
da notable. 
Brookins apenas había hecho su re-
sonido de mil piés, perdió el "con-
s o l " del aparato, que cayó al suelo 
desbaratándose. E l aviador escapó mi-
lagrosamente de la muerte. 
A-CCÍONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 29. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
noy á £79V2 ex dividendo. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Loa precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
_ Azúcares centrifugas, pol. 96, á lOs. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
^echa, 8s. S^d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 29. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Jjolsa de Valores de esta plaza 539,100 
y acciones de las principales 
'esas que radican en los Estados 
VIDA DEPORTIVA 
C R U C E R O I N T E R N A C I O N A L D E GLOBOS PARA L A "COPA COR-
DON B E N N E T T , " E N SAINT LOUIS .—LOS I N V E N T O R E S D E L A 
E S P U E L A . — E N L A S C A R R E RAS D E MAISONS L A F F I T T E 
(FRANCIA. ) — P A R A S E G U R I DAD D E L O S A V I A D O R E S . 
Noticias de Saint Louis que alcan-
zan al 19 de Octubre, referentes al 
crucero internacional de globos, cuya 
salida se dió el 17, dicen que seis es-
féricos pasaron por encima del la^o 
Hudson y se hallaban hace poco en el 
Canadá, á 700 millas de la capital del 
Estado de Missouri. 
El séptimo aeróstato, el "Dussel-
dorf I I , " pilotado por Hans Gericke, 
pasó, cree, por encima de Sutton 
Bay. Michigan, franqueando el lago 
Superior. 
Los globos quf permanecían en el 
aire el 19 del corriente eran : el " Aza-
rea.'? capitán Emil Messner, piloto: 
el "Harabourg I I I , " teniente Leopold 
Vogh, piloto; "Helve t ia , " coronel 
haberlo publicado los cables de la 
Prensa Asociada. 
Las espuelas, que en la Edad Me-
dia se consideraban como uno de los 
atributos de la caballería y que si-
guen siendo instrumento eminente-
mente varonil, fueron, sin embargo, 
inventadas por una mujer. Por lo me-
nos así lo hacen creer los testimonios 
históricos y arqueológicos. 
En los antiguos -pueblos de Oriente 
la espuela era enteranente desconoci-
da y lo mismo ocurría en Grecia du-
rante la época clásica. Jenofonte, que 
habla extensamente del equipo de los 
guerreros montados, y hasta reco-
mienda el uso de las botas altas, no 
Tlieodoro fíohaeck. piloto: <»1 "Dnssel- ' menciona para nada las espuelas. En 
do r f . " teniente Hans Gericke, pi loto; cambio, éstas aparecen en los talones 
" A m é r i c a 11 , " Alien R. Hawley; de una amazona pintada en un vaso 
"Germania," capitán Hugo von Aber- griego que data del siglo I V antes de 
cron, piloto. Jesucristo, es dec;ir, de la misma épo-
Telegramas de L i t t l e Curren, Onta- ca en que Jenofonte vivía. En Dodo-
rio, dieron á conocer en Saint Louis na se han encontrad."» espuelas ?rie-
DETENTDOS POR 
SOSPECHA DE HURTO 
Los policías Francisco Esrplnosa y Ama-
dor (Prlo Rlvas. detuvieron ayer á. los 
blancos Julián Alvarez Montero y Mar-
cos Rodríguez Morales, Individuos de ma-
los antecedentes, á los que le ocuparon 
una pieza de género, cuya procedencia no 
pudieron Justificar. 
Ambos detenidos ingresaron en el vivac 
á. disposición del juzgado competente. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
que un gran e«férieo había pasado 
por encima de Manito^vaniug y de 
Manitoulin Island, siguiendo hacia el 
nordeste. 
El capitán de un remolcador fué el 
primero en apercibirlo, cerca de me-
dia noche, é hizo con ese motivo fun-
cionar la sirena. Se le contestó ded 
globo con la corneta. M globo nave-
gaba entonces á 1,500 pies de altura, 
aproximadamente. 
El ' ' Isle de France," pilotarlo por 
Alfred Leblanc y Walther de Mumm, 
bajó el día 19 en un bosque cerca de 
Pagamasing (Ontario), á las cuatro 
de la mañana. 
El aeróstato francés recorrió 12ri 
millas hacia el nordeste y permaneció 
en el aire 34 horas y 36 minutos. 
El "Isle do France" es el cuarto 
globo que aterrizó, los otros son el 
• 'Cóndor . " el "Saint Louis Xo. 4 " y 
el " M i l l i o n Club," qu^ descendió el 
día 18 en TVo-Rivers CWisconsin.) 
No hubo comunicación con Leblanc 
á su paso por Chicago; .se tuvieron 
noticias suyas cuando bajó). Terminó 
segundo ^n la ''Copa Gordon Ben-
nett 1907." 
El día 21 del corriente se descono-
v-ía el paradero do tres globos esféri-
cos: " Araérica I I . " americano; "Azu-
rea," suizo," y "Dusseldorf," ale-
mán. 
E l "Helve t ia , " globo suizo pilota-
do por el coronel Schaeek. descendió 
en el condado de Pontiac (Quebcc), y 
el "Germania." alemán, terminó su 
viaje aéreo en Ville-Marie (Ontario.) 
Lo demás de esta .sensacional prue-
ba lo conoí-en nuestros lectores por 
B A S E - B A L L 
E N A L M E N D A R E S 
Hoy juegan los "Lelaad Giants." 
la fnerte y disciplinada novena, era 
el "Habana." derrotado, hasta ahora, 
en todos los encuentros. Si todos me-
tieran el hombro como Luigi Padrón 
en el juego del jueves, ;cuán distinto 
ser ía el resultado! Pero. . .á las tres 
de la tarde comienza la nu^va. . . .exi-
bición en los terrenos de Almendares. 
MENDOZA. 
D E L A G U A R D I A R U R A L 
IN'CENOtO 
Btx el pueblo de San Juan y Martínez 
ocurrió en la noche del día 27 de los co-
rrientes, en la calle de Francisco Rivera. | 
un voraz incendio que destruyó totalmen-
te las rasas y establecimientos de Jos* 
Puchara y .Ton* Men^ndez. 
I-a Guardia Rural, secundada por el pue-
blo, trabajó activamente, logrando salvar 
muchas mercancías. 
AHOGADO 
En el Barrio "Marcos Vázquez" ("Ovas) 
se ahopó en un charco de agua, el me-
nor Agustín González Hernández. 
gas de bronce, pero de un período 
muy posterior. 
Resulta, pues, que las amazonas, 
aquellas belicosas mujeres que tan 
En el Primer Centro de Socorro fué 
asistido el jornalero Antonio O'Fa-
r r i l l . vecino de Picota 18, de una con-
tusión y desgarradura de la piel en 
el dorso del pie izquierdo de pronós-
tico menos grave. 
Dichas lesiones se las causó traba-
jando en el muelle de San José con 
una lingada de piezas de acero, en la 
descarga del vapor noruego "Xorue-
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Octubre 29 de I f l » . 
A Irs t i d* la mañana 
Piara Mnaañola S8% á 98% V. 
«alderilla ^e» oro" 97 a 98 
Oro auerioao* c»a-
tra oro esnañol... l l f % á 110X F . 
importante papel jueean en la histo- Oro americaao con 
ria antigua, fueron las verdaderas in- tra plata «spaiola 11V^ P. 
ventoras de la espuela, á la que .sin üenienes á S.37 en plata 
duda recurrieron para dominar más Id- en cantidades... á 6.38 en plata 
fácilmente los caballos, supliendo así I Luises á 4.30 en plata 
la debHidad propia de su sexo. i 1 * « " t í d a d e s . . . á 4.32 en plata 
E L " J E A R B T " 
Con carga general fondeó en bahía 
hoy el vapor inglés 'Jearby," proce-
dente de Mobila. 
E L • MORRO C A S T L E " 
Para New York sale hoy el vapor 
americano "Mor ro Gastle," condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BS ESPERAN 
Octubre. 
„ 30—Espagne. Veracruz. 
„ 31—Monterey. New York. 
„ 31—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Excelsior. New Orleans. 
., 31—Assyria. Hamburgo y escalas. 
Noviembre. 
, 1—Alfonso Xm. Bilbao y escalas. 
1— Montevideo. Cádiz y escalas. 
, 1—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
, 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
, 2—Havana. New York. 
, 2—Ida. Glasgow. 
2— Ernesto. Liverpool. 
, 4—Catalina. Barcelona • escalas. 
, 7—Mérida. New York. 
, 7—México. Veracruz y Progreso. 
, 7—Ipiranga. Veracruz y escalas. 
, 7—Rheingraf. Boston. 
, 8—Tiberius. Bremen y escalas. 
, 8—Catalina. Amberes y escalas. 
, 11—Antonlna. Veracruz y escalas. 
, 14—La Champagne. Veracruz. 
, 19—Alfonso XIH. Veracruz. 
Diciembre. 
, 8—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Octubre. 
„ 31—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
., 31—Monterey. Progreso y Veracruz. 
Noviembre. 
„ 1—Esperanza. New York. 
„ 1—Excelsior. New Orleans. 
„ 1—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 2—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 2—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 3'—La Champagne. Veracruz. 
„ B—Havana. New York. 
„ 7—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Ipiranga. Vigo y escalas. 
„ 8—México. New York. 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
., 11—Antonlna. Coruña y escalas. 
15—La Champagne. Saint Nazaire. 
_ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
'OSOS 
dJ'Jl ^ i f f í e n e proh ibe e l a b u s o 
e 'os a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
la 1ÍSo í l e l a c e r v e z a , s o b r e todo 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
CABILLAZOS 
El dueño del tren d« lavado estableci-
do en San Nicolás 37!>. Agustín García 
! I^andeiro. al requerir ayer por la mañana 
i al Inquilino de su propia casa, Juan Gon-
zález, por estar promoviendo un gran es-
I cándalo, éste le agredió con una cabilla 
| de hierro, lesionándolo. 
González no pudo ser detenido por hah^r 
emprendido la fuga antes de que llegase 
la policía. 
Conducido García Landelro al centro de 
socorros del distrito, fué asistido de una 
herida en la región occípito frontal y con-
tusiones rn la reglón costo iliaca izquierda, 
de pronóstico menos grave. 
El doctor Dávalos se hizo cargo de la 
asistencia del paciente. 
LESIONADO GRAVE 
Al caerse del pescante de un carro, del 
que es conductor, tuvo la desgracia, el 
blanco Manuel Rodríguez Rodríguez, ve-
cino de Jesús del Monte 311. de causarse 
una herida en la región occípito frontal, 
de pronóstico grave. 
El hecho ocurrió al caerse una de las 
ruedas del carretón dentro de un gran 
hache en la calzada del Príncipe Alfon-
so y Egido. 
El lesionado ingresó -en la casa de sa-
lud "I^a Purísima Concepción." 
LOS P E R R E R O S E N ACCION 
Lrn empleado de la recogida de perros 
nombrado Aurelio Lage Rodrígijez. penetré 
en el domicilio de la mestiza Eufemia | 
Abren Ferrer. calle de Paula G9. {levAndo- ; recordamos 
En Maissons-Laffitte (Francia^, un 
propietario de quien se ignora la 
identidad, hizo tomar parte en la ca-
rrera por el gran premio del Rhone, 
eonsistpntc ^n 4,000 francos, á un ca-
ballo nombrado "Lamanche.' ' que 
nadie haibía vi.«to antes en ningún hi-
prniromo. 
Ese caballo, qne no se tomó en con-
sideración en la taquilla de apuestas, 
eranó el premio sin la menor dificul-
tad, reportando 6,679 francos, por 
diez. 
El Comité directivo de la Diga Na-
cional Aérea de Francia ha decidido 
abrir un Concurso de aparatos desti-
nados á garantizar la seguridad de 
los aviadores. 
Este Concurso se dividirá en tres 
partes: 
Io.—Vestidos protectores para avia-
dores y viajero5. 
2o.—Di-spositivos mecánicos para 
amortiguar los '"atterrissages" brus-
cos. 
:1o.—Sistema de paracaidas para el 
caso de un accidente á gran altura. 
Xo puede .ser nuis acertado el obje-
tivo perseguido por este Concurso, al 
nue no dudamos dispensarán su aten-
ción los inventores. 
m a k o b l Li. DE LINARES. 
te no cogió el perro y sí su ayudante, por 
encontrarlo en medio de la calle. 
Vals acusa ademá-s á Antonio Padrón 
Gómez, de haberle abierto la puerta de 
iá jaula del carretón, dando lupar á que 
se 1̂  escapasen dos perros. 
Este hecho es negado por el Padrón, 
quien dice que él no ha tomado parte en 
el escándalo á que dieron lugar Vals y 
sus ayudantes. 
MALTRATO DE OBRAS 
Los menores Amado Martín González de 
Mendoza, Rodolfo Zequeira Agüero y Mau-
ricio Sterling Malagramba. estudiantes del 
Instituto, fueron detenidos ayer á petición 
del blanco José Vals Fernández, depen-
diente y vecino de San Ignacio 34, quien 
los aousa de haberlo maltratado de obras, 
designando al Sterlinr ^omo el que le pe-
gó con un cinto lesionándolo. 
El Sterling dijo que le pegó á Vals por 
que éste lesionó á su compañero Juan 
Abrelda. hecho que niega el acusado. 
La policía intervino en este hecho fen-
tregando los detenidos á sus familiares 
para que hoy los presenten en el Juzga-
do Correccional del distrito, y dejando ci-
tado á Vals. 
S E CAYO E N U N A ZANJA 
En el centro de socorros del primer dis-
trito, fué asistido el blanco Eladio r i d 
Qld. vecino de San Ignacio 19, de una he-
rida por avulsión con pérdida de las uñas 
de los dedos del pie derecho, de pronós-
tico menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
al eacrse dentro de una zanja del alcan-
tarillado, donde estaba trabajando. 
TENTATIVA DE ESTAFA 
Manuel Fernández García, vecino de 
Infanzón esquina á Concha fué detenido 
por un vigilante de la Policía Nacional, 
á petición de don Francisco Falgueras, 
residente t n Carmen 46, por que en unión 
de otro Individuo que se fugó, trató de 
estafarlo por medio del timo conocido 
por "'el burro." 
Al detenido se le ocupó una cartera, pe-
ro no así el billete con que trató de co-
meter el timo. 
El detenido ingresó en el vivac. 
P a n e l l e t e s 
Existe la tradicional costumbre des-
de tiempo inmemorial de conmemorar 
la festividad de todos los santos y la 
de los fieles difuntos comiendo los r i -
quísimos panelletes que sólo se hacen 
en esta época del año. 
Los Panelletes tienen que ser he-
chos por un hábil repostero, y por 
eso se lleva la palma los que venden 
' "E l Moderno Cubano," de Faustino 
López, sito en Obispo número 51. en-
tre Cuba y Aguiar. En esta reposte-
ría parisién todos los art ículos son de 
superior calidad y los Panelletes los 
hacen riquísimos y de todas clases. 
Los hay de fresa, de chocolate, de 
vainilla, almendras, limón, naranja, 
canela, anís y de otras clases que no 
MI peso americaao 
e« iilata española 1.11% 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 29. 
Precios pagados hoy por los si 
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 




3.05 á 5.10 
á 8.^4 
En lata-s k 0 Ibs. qt. 
En latas de 41 2 Ib qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia Xo hay 
Ajos. 
De Murcia 20 á 24 cts. 
Capadres 50 á 55 cts. 
Almendras. 
Se cotizan , á 30.0C 
Bacalao. 
Noruega 8.00 á 8.V4 
Escocia 






De Méjii'o, negros, . . U.'/s a b.'Xt 
Del país N>> hay 
5.1/2 * 5.% 
T.^ a < 
Xo hay 
. Xo hay 
Xo hay 




h 2 6 . ó 
á 25.00 
á 17.VÍ 




Manteca en tercerola 
De primera 
Compuesta 14.00 á 14.% 
Patatas. 
En barriles, del Xorte, 









irea 70.00 á 72.00 
V i n o d s h t e o s 
Bridgewater ,N. E.) consignada 6. Salva-
dor Prats. 
Orden: 39,3S3 piezas madera. 
La industria vinícola tiene un nuevo r i -
val: el vino de higroa. La considerable 
cantidad de azúcar que contiene permite 
obtener un líquido alcohólico de más 6 
menos graduación, según el agua que se 
le añada. Este vino tiene sabor muy agra-
dable, gran cantidad de materias fosfata-
das y está libre de ácidos. Tendrá, por 
consiguiente, aplicaciones numerosas. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 4 de Octubre la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de López é Izquierdo, se ha cons-
tituido, con efectos retroactivos al l*. de 
Septiembre último y con la denominación 
de López, Izquierdo y Ca., una nueva que 
se hace cargo de todos los créditos acti-
vos y pasivos, así como la continuación 
de ¡os negocios de la extinguida sociedad, 
siendo gerentes de la nueva firma, los se-
ñores don Juan López Pallas, don Nico-
lás Izquierdo de la Rosa y don Manuel 
Eguiguren Raba. 
Disuelta con fecha 15 de Octubre, la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de J , Garcia Moran y Hermano, se 
ha adjudicado su haber social el socio se-
ñor Constantino García Morán y para con-
tinuar los negocios de la sedería titulada 
"La Esquina," ha constituido una nueva 
sociedad que girará con la denominación 
de Constantino Garcia Morán y Ca.. de la 
que el citado señor Constantino García 
Morán es único gerente y socio industrial 
el señor don Francisco Ferrelro del Río, al 
que ha conferido poder especial. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II. de la Habana todos loo miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén. regresando los Fábados por la mafia-
na. — Se despacha & bordo.— Viuda do Zu* 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes. & las 6 d* la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 28 
De FMladelfia en 6 días, vapor noruep-o 
Tiger. capitán Bohm. toneladas 3273, 
con carbón, consignado á Louis V. 
Placé. 
Día 29 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano Olivette, capitán Tumer, 
toneladas 1678, con carga general y 
104 pasajeros, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
De Mobila en 3 días, vapor inglés Year-
by, capitán Clark, toneladas 2639, con 
carbón, consignado á L . V. Placó. 
SALIDAS 
Día 28 
Para Santiago de Cuba vapor alemán H. 
Blumberg. 
Para Sagua vapor sueco "Wermland. 
Día 29 
Para Xew York vapor americano Morro 
Castle. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
Para Veracruz vapor alemán Westerwald 
Para Oalvcston vapor alemán Eger. 
BUQUES COi: T.O ABIERTO 
Para New York vapor americano Morro 
Castle, por Zaldo y Ca. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gó-
nova, vapor .Amtonlo L/>pez. por M. 
Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
Para ('olón, Puerto Rico, Canarias. Cádiz 
y Barcelona, vapor español Montevi-
deo, por M. Otaduy. 
Para Veracru zvapor francés La Cham-
pagne, por E. Gaye. 
Para Coruña, Santander y Saint Nazaire, 
vapor franc;s Espagne, por E. Gaye. 
Para New York vapor americano Espe-
ranza, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey. por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A. E. Woodell. 
4 8 9 
Vapor español Ramón de Larrlnaga. pro-
cedente te Liverpool, consignado á Gal-
bán y Ca 
(Para la Habana.) 
M . Muñoz: 20 cajas ginebra. 
S. S. Friedleln: 40 Id. id. y 10 id. whis-
key. 
Quesada y Ca.: 1,000 sacos arroz. 
R. Suárez y Ca: 1,000 id. Id. 
Fernández, Trápaga y Ca: 895 id. id. 
Mantecón y Ca.: 9 cajas chocolate. 
J. M. Mantecón: 35 id. galletas. 8 1<L 
higos y 25 barriles cerveza. 
H. Astorqui y Ca.: 300 sacos arroz. 
García. Blanco y Ca.: 250 id. id. 
E . Miró: 19 cajas higos. 
Echevarri y Lezama: 496 sacos arroa. 
Genaro González: 500 Id. Id. 
Birol y Hno.: 7 bultos efectos. 
M. Ahedo y García: 7 id. Id. 
C. Romero: 9 id. id. 
Pomar y Graiño: 8 Id. id. 
Fernández y Vilalnueva: 212 cajas ho* 
jalata. 
Zalvidea Ríos y Ca: 100 Id. id. 
Vllaplana, Guerrero y Ca.: 300 id. Id. 
Fernández y Ca.: 2 id. efectos. 
J . Ruíz y Ca.: 2 id. id. 
A. Incera: 4 id. id. 
M. M. Pineda: 3 id. id. 
R. Benítez é hijo: 8 id. id. 
Humara y Ca.: 3 id. id. 
D. Rodríguez: 4 id. id. 
A. López: 4 id. Id. 
Kam W. y Ca.: 5 latas opio. 
Méndez y Gómez: 8 bultos efectos. 
E l Pincel: 4 id. id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 10 bultos dro-
gas. 
Hijos de H. Alexander: 15 id. efectos. 
L . L Aguirre y Ca.: 20 sacos sosa. 
Ferrocarril del Oeste: 1 id. efectos. 
Ferrocarriles Unidos: 3 Id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 1 id. tejidos. 
Menéndez y García Tuñón: 2 id. id. 
Fí Bermúdez y Ca.: 1 id. id. 
M. Bandujo y Hno.: 1 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. Id. 
Alvaré Hno. y Ca.: 3 id. id. 
G. D. Angelo: 2 id. id. 
Fernández, Hnos. y Ca.: 3 id. id. 
M. Pereira: 2 id. id. 
Gutiérrez. Cano y Ca.: 1 id. id. 
García Tuñón y Ca.: 1 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 3 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 id. id. 
Suárez y Lamuño: 1 Id. Id. 
Pérez y Gómez: 29 id. Id. 
Ventura Rivas: 1 id. id. 
Sánchez y Hno. A.: 2 Id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 id. Id. 
Suárez. Infiesta y Ca.: 1 id. id. 
A. Cora: 1 id. id. 
O. García: 1 Id. id. 
V. Campa y Ca.: 2 Id. id. 
Daly y Hno.: 1 id. id. 
Soto, Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 17 id. id. 
Rodrípruez, González y Ca.: 3 id. id. 
Loríente y Hno.: 5 id. id. 
Cobo y Basoa: 4 id. Id. 
F. Fernández y R. Maribona: 1 id. id. 
Sierra y Martínez: 13 id. ferretería. 
Larrarte. Hno. y Ca.: 82 id. id. 
B. Alvarez: 47 id. Id. 
A. Soto y C a : 107 Id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 23 id. id. 
J . de la Presa: 97 id. Id. 
Taboas y Vila: 118 id. id. 
Fuente. Presa y Ca.: 15 id. id. 
Moretón y Arruza: 9 id. id. 
Benpuría, Corral y Ca.: 44 id. id. 
Fernández y Gonzále?:: 5 id. Id. 
Marina y Ca.: 1.003 Id. Id . 
G. Acevedo: 6 Id. Id. 
Aspuru y Ca.: 721 id. id. 
M. Vila y Ca.: Id. id. 
Sobrinos de Arriba y Hnos.: 8 Id. Id. 
P. Rivas: 4 Id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 58 id. id. 
J. S. Gómez y Ca.: 469 Id. id. 
Capestany y Garay: 1,023 id. ic 
Suárez v Hno.: 17 id. id. 
E. García Capote: 112 id. id. 
A. Uriarte: 375 id. id. 
Alió. Fernández y Ca.: 7 id. id. 
Araluce. Martínez y Ca.: 33 id. Id. 
J. FernAndez: Id. id. 
C. Valdeón: 62 id. id. 
Orden: 225 Id. Id.. 14 Id. e£frtos. 200 
sacos papas. 115 id. almidón, 4.327 id. sa-
cos. 25 cascos sal, 250 pacas abacá, 17 ca-
las hl'-ros. ?,K latas opio y 553 barriles uvas. 
A comprar 
«te L A T R O P I C A L . 
se una perrita que estaba en la s.ila. 
Esto hecho lo presenciaron vurios veci- . M 
noá que se presentaron á declarar en la 1 tes de '" bl MOdemo Lllbano. del Clll-
Estación de Policía to comerciant.e Faustino López, Obis-
Fellpe \ ale. el jefe de lo» perreros, sa- . i ' c ñor 
116 en defensa de Lage, diciendo que és- PO ^l» telerono JO\i, 
E L " T T G B N " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto ayer tarde procedente 
de Filadelfia, con cargamento de car-
bón. 
EL " O L I V E T T E " 
El vapor correo americano de este 
nembro entró en puerto esta mañana, 
procedente de Tarapa y Cayo Hueso, 




Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Mascotte," por G. Lawton 
Childs y Ca. 
24 pacas y 27 tercios de tabaco, 
22 cajas dulces. 
14 bultos frutas y viandas. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo y Co-
ruña, vapor alemán Dania, pdr Hellbut 
y Rasch. 
1 caja efectos, 
216 sacos astas de reses. 
Día 28 
Para Sagua vapor inglés Wermland. por 
D. Bacon. 
En lastre. 
Para Santiago de Cuba vapor alemán H. 
Blumberg. por Lykes y Hno. 
De tránsito. 
Para Veracruz vapor alemán Westerwald, 
por Hellbut y Rasch. 
De tránsito. 
Para Gaíveston vapor alemán Eger, por 
por Hellbut y Rasch. 
De tránsito. 
M O V i m E N T O " D E " P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano •'Olivette:" 
Señores Raimundo Cabrera y wamilia, 
Elena Haz, Josefa González, Amelia Mon-
talvo, J . Juncadella. V. Moreno. Julio Or-
tíéz, E . Cano, Guillermo Veguera, Jorge 
Sánz. Rosalía Rodríguez. F . Calvet. Ge-
noveva Paz. Antonio Suárez, M. Bozart. 
Juan Carballo. Balbina Antí, A. C. Carba-
11o. María Salazar. Evangelina Tonsela, 
José Bruton. Nlcolfts Plere, Antonio Díaz, 
Alfredo Roque, Roberto Rodríguez, M. Mo-
rales, D. Valdés. Miguel Martínez y 36 
más. 
Para New York en el vapor americano 
•'Morro Castle:" 
Señores Manuel Casáis. Eugenio Sán-
chez. Francisco Coma, Carmen Molina. L. 
Arzeno y familia, Ceferino Díaz, Julián 
Llera, Pedro Escalona. Mercedes Escalo-
na. Mercedes Andujar. Rogelio Rinaldi. Jo-
sé Alemán. Antonio Alemán. Carlos Su-
grañes, Miguel Robledillo, América Su-
grañe. Vicente Robledillo, Fernando Cár-
denas. Ana Guzmán. José M. García. Ma-
nuel Santos. Manuel Cifuentes, Francisco 
Ortega. José Almagro y 24 chinos. 
A S O C I A C I O N G A N A R I A 
De orden del Primer Vice-Presldente, 
Presidente p. s. r., y con arreglo á lo qu« 
previenen los estatutos sociales, se cita por 
este medio para la Junta General Ordina-
ria qiif tendrá efecto el Domingo 30 del 
• rricnte en el local social, sito en Pra-, 
do 67 y «i», altos, á las 2 p. m. 
Se hace sabor al misino tiempo, rjue rl in-
forme correspondiente al Tercer Trimestia 
del año en curso. , stá en la Secretaría Ge-
neral á disposición de aquellos asociados 
que deseen examinarlos. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, ciuiones para con-
currir al acto y tomar parto en las delibe-
raciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el Inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento General. 
Habana, 23 de Octubre de 1910. 
DOMIXGO ROLDAN. 
Secretario-Contador. 
C 2968 2t-24 6d-25. 
MANIFIESTOS 
Día 28 
4 8 7 
Vapor americano ascotte. procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
4 8 8 
Goleta inglesa Lavengro, procedente de 
i s o k í m m i m 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
Junta General ordinaria del tercer 
trimestre de 1910. 
A las siete y media de la noche del día 
treinta del mes actual, tendrá lugar en ol 
Salón de Fiestas del Centro Social, la Jun-
ta General ordinaria correspondiente al 
tercer trimestre de 1910. 
Se advierte que con arreglo al incido 
cuarto del artículo once de los Estatutos, 
sólo tienen derecho á concurrir á dicho 
acto y tendrán voz y voto los socios ins-
criptos con tres meses de antelación. 
La entrada al Salón será por la calle 
del Prado y antes de entrar en el mismo 
presentarán el recibo correspondiente al 
mes actual, donde se tomará nota del aso-
ciado y será entregada una papeleta para 
la entrada en Junta y votación. 
Se recomienda á los señores asocia-jos 
concurran con anticipación á la hor.i se-
ñalada á fin de no demorar el comlen^» 
de la sesión. 
Según está acordado, desde la noche del 
vlérnes 28, podrán los señores socios que 
la deseen, .-ec^ger en esta Secretaría un 
ejemplar de la Memoria de que se ha de 
dar cuenta en esta sesión. 
"Podrán igualmente recoger un ejem-
plar del proyecto de Presupuesto General 
para 1911." 
Figura en la orden del día una moción 
presentada por un señor asociado referen-
te á un acuerdo relativo al Secretario Ge-
neral de la Asociación, de 31 de Enero de 
1904 y el Ante-Proyecto de Presupuesto 
para 1911. 
Lo que de orden del señor Presidente, 
p. s. r.. comunico por este -nedio para ge-
neral conocimiento. 




DIARIO D E L A SffABINA.—BcBeWi dé la farcÍP.-O^t^br^ 2^ d« 1910. 
M i gratilcui para to-ios. 
Para todos, sí, los que de aLgún mo-
do lian venido á hacer sensibles, en el 
duelo de qme participo con iodos los 
míos, las grandezas de la amistad. 
YA que ha muerto, arrebatado brus-
carnejite á las dulzuras de un hogar, 
hoy tan desolado, hoy tan triste, era un 
hermano, más que por ley de afinidad, 
por sentimientos de afecto, por iden-
tifka-ción de miras, por reciprocidad 
de atenciones. 
Pobre Alonso! 
En luoha desesperada con la muerte 
cayó vencido. 
¿Qué diques oponer al destino? 
Toda una generación del pasado re-
cuerda con cariño al profesor de ar-
mas que tanto por su arte como poo* 
su caballerosidad llegó á ser una de 
las primeras figuras en nuestro mundo 
de la esgrima. 
En el Unión Club, al frente de su 
sala de armas, no se grangeó más que 
afectos. 
Todos, en aquella sociedad, han asis-
tido con sentimiento al prematuro y 
doloroso f ia de Manuel Alonso. 
Mis de uno lo lloraba.. . 
Hubo dudo en el Club, es lo cierto, 
por pérdida que todos juzgan irrepa-
rable. 
Todo, con esa muerte, obliga á los 
míos á un3. gratitud. 
YA Ateneo, que anunciaba para ano-
che una fiesta de esgrima, tuvo á bien 
suspenderla en justa conisderación á 
la memoria del maestro desaparecido. 
Bello rasgo! 
En torno del cadáver de Manuel 
Alonso, donde tantos homenajes se rin-
dieron, veiaai todos ayer una corona. 
Hermosa corona toda hedha de azu-
cenas y en cuyas cintas había una ins-
cripción. 
Se la enviaba al maestro el más jo-
ven, y ¿por qué no decirlo?, el más 
querido de sus discípulos, el hijo de 
Jesús Barraqué, el buimo de Chuchu, 
en quien ya de temprano se reflejan 
las virtudes de un padre ejemplar. 
Ese, entre tantos como allí deipositó 
el afecto, me parecía el más cariñoso 
de los tributos. 
Adiós a1, que se va! 
Y que se va dejando en los suyos, 
como sagrado culto á, su memoria, un 
nombre enaltecido por la historia de 
Tina vida acrisolada. 
De L« hucha. 
Es una nota con que ayer finaliza 
su amena y siempre bien informada 
Vida Elegante el querido compañero 
Lnis Bay. 
Dice así: 
Mañana contraerá matrimonio en 
esta capitai, una bellísima señorita 
}nny celebrada, con un simpático jo-
ven, buen yniigo mío, que se encuentra 
M t nal mente en el extranjero. 
La ceremonia revestirá el carácter 
de la más absoluta, intimidad y sólo se-
rá presejic;ado por un corto número 
de familiares é íntimos. 
E l novio ausente, será representado 
m el acto por un distinguido caballlero 
y prestigioso abogado, que goza de 
gran estimación en nuestra sociedad. 
Y actuarán como testigos, dos jóve-
nes también muy conocidos é igual-
mente amigos íntimos de los novios. 
tina vez que termine el acto, embar-
rará la bella desposada rumbo á Xew 
York, para allí tomar el barco que ha 
de conducirla á Europa al lado de su 
feliz elegido. 
ba L-uvainstanoia de ser ambos eon-
tráyenles altamente conocidos en nues-
1ra sociedíid, me mueve á redactar esa 
jiiota que ha de causar curiosidad y 
agrado." 
No dcápr jaré yo la incógnita. 
Por más que para ima gran parte 
de nuestra sociedad no haya en esto 
secreto alguno. 
Quién no lo sabe?... 
• 
De amor. 
Es una grata nueva. 
Trátase de una graciosa é interesan-
te señorita, Laura Romay, cuya mano 
lia sido pedida para el simpáiieo joven 
Ricardo Angel, alto empleado de la Se-
oretaría de Hacienda. 
Enhorabuena! 
Hav una boda en perspectiva. 
Me refiero á la de la señorita María 
Esperanza Valle, una gentil y bellísi-
ma vecinita de Ciego de Avila, y el co-
nocido joven Juan Antonio Gobel. 
Ayer, y con las formalidades debi-
das, tuvo celebración la ceremonia de 
"la toma de dichos," actuando como 
testigos el doctor José María Castro y 
un amigo y compañero de redacción 
muy querido, Mario Muñoz Busta-
mañte. 
La bcuia ha sido señalada para el 
diez del próximo Noviembre. 
¿Pero qué, París va á ser tumba de 
cubanas distinguidas? 
Primero Marta, la ilustre Marta 
Abreu, después Catalina Varona, y 
ahora Fefita Montalvo, la esposa del 
cumplido y excelente cabaTlero Anto-
nio Mendoza, tan conocido y tan esti-
mado en la mejor sociedad de la Ha-
bana. 
Ayer se recibió un cable con la fatal 
nueva de su fallecimiento. 
Noticia tanto más dolorosa cuanto 
que sabíase, por referencias de fami-
lia, que la distinguidísima dama hallá-
base en vísperas de regresar á Cuba. 
A este objeto, y eonsuitada la opi-
nión de más de un especialista, dis-
poníase á emprender su viaje. 
L a muerte la ha sorprendido ha-
llándose eu el hotel Majesfic y reuni-
da, en tan supremo instante, de su es-
poso y de sus dos hijas amantísimas, 
las señoras Margarita Mendoza de 
Carvajal y Micaela Mendoza de Ca-
rrillo. 
Su hijo, el joven Antonio Mendoza, 
llegó ayer de Santa Gertrudis al cono-
cer la infausta nueva. 
Sábese que el cadáver será traído á 
la Habana. 
ÁKfá lo espera el amor de una fa-
midia y el afecto de una sociedad pa-
ra rendir el postrer tributo á la me-
moria de uoa dama, como María Jose-
fa Montalvo de Mendoza, que fué de-
chado de todas las virtudes, todas las 




E n el vapor Saratoga^ que sale hoy 
de Nueva York, tiene tomado pasaje la 
distinguida dama María Aguirre de 
Tronga con sus bellas hxj&s.Mallill-a y 
Lüy, tan celebradas en nuestros salo-
nes del gran mundo. 
¡ Que lleguen con toda felicidad I 
A proposito. 
E l cinco del próximo Noviembre sal-
eirá del Havre para New York la res-
petable viuda de Hidalgo con los jó-
venes esposos Li la Hidalgo y Enrique 
Conill. 
Emprenderán á fines de año su via-
je de vuelta á la Habana. 
No esperaba menos. 
Antonio Salas, amable empresario 
del Cine-Turín, de la calle de San Ra-
fael, contísfta á mi queja de anteayer 
diciendo qno ha dado orden de que no 
se toque el timbre más que por tiempo 
limitado. 
Se acabó allí 1̂ repiqueteo que tan-
to molestaba al vecindario. 
Harán los demás lo mismo ? . , . 
Sobre una fiesta. 
L a que anunciaba el Bavana Tennis 
Cluh ha sido suspendida en atención 
al estado rol general Pino Guerra, her-
mano del señor Luis Guerra, presi-




Llegó esta mañana en el OhiHtir. 
acompañado de su numerosa y distin-




Esta noche, último "sátbado azul" 
del Nacional con el famoso melodrama 
Sherlock Hohnes, siempre tan aplau-
dido. 
Mañana: 
L a fiesta del Rosario Perpetuo en la 
iglesia del Vedado con asistencia del 
ilustre Obispo de la Habana. 
E l almuerzo en el Ffístavramt París 
en obsequio del joven Armando Rosa-
les. 
Y el baile del Espague. 
Baile qu^ promete resultar, juzgan-
do -por la animación reinante, un acón* 
tecimiento social. 
Habrá, antes del baile, un gran ban-
quete. 
e n r i q u e F O X TAÑI L L S . 
A P A Z O T I N A 
Remedio exclusivamente vegetal. 
Extirpa las lombrices en niños y 
adultos. 
¡ i 25 años de éxi to!! 
Síntomas: Indigestiones frecuentas, 
picazón en la nariz, lengua sucia, mal 
aliento, vientre duro, rechinar de los 
dientes, apetito variable, convulsiones 
durante la nodhe, ojos tristes y sin 
brillo. 
Pedir siempre: "Apazotina de Bas-
tida." (Marca registrada.) 
De venta en droguerías y farmacias. 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos caen-
ta«i sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y í'aritativaa. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y algnna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará i las personas que 
no olvidan á loe niños desvalidos. 
E l Disipensario se halia en la plan-
ta baja d«» Palacio Episcopal, Haba 
na 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
JKananin 
Alimento completo para los NI-
XOS, ANCIANOS Y C O X V A L E S -
C I E N T E S . 
V E N T A en Farmacias y vi-
eres finos. 
Nacional.— 
Por última vez y á precios popula-
res, se pondrá en escena esta noche— 
último sábado de moda—el famoso 
melodrama Sherlock Ud-rncs ó E l Po-
licía Maraviiloso, que tanto logra inte-
resar al auditorio y que tan bien in-
terpreta la Compañía de (rarrido. 
Mañana, matin-ce á precios popula-
res y por última vez el melodrama en 
cinco actos y seis cuadros: Sherlock 
Hohrws ó E l Policía Maravilloso. 
Por la noche: representación del in-
mortal drama de don José Zorrilla 
Don Juan Tenorio, Se presentará con 
vestuario absolutamente nuevo, con to-
dos los detalles, mutaciones, efectos 
teatrales, etc. que da obra demanda. 
Regirán precios populares. 
E l lunes, beneficio de las artistas 
Laura Palacios y Enriqueta Sierra, 
estrenándose la comedia én dos aetos 
de Reparaz, titulada Teintc Días á la 
Sombra. 
Payret.— 
E l insumergible coronel Rodríguez 
Arango nos informa qu^ mañana se 
dará en este teatro la primera rr-prp-
sentaci^n de Don Ju/in. Tcnorío, en la 
que se estrenará un soberbio decorado 
de»! célebre Rovescalli, de Milán, can 
la apoteosis E l Triunfó del amor pre-
sentada como nunca en la Habana. 
A pesar de esto, las precios serán 
populares: la luneta con entrada solo 
costará 60 centa vos. 
Un lleno á reventar habrá mañana 
por la noche en "Payret." 
Albisu.— 
En primera tanda L a Tajadera: en 
segunda L a Patraña del Jiegimunto, 
y en tercera, E53 es mi Bermanito. 
Programa superior para obtener 
tres llenos. 
Alhambra.— 
No hemos recibido el programa. 
Sabemos que hay función, ponién-
dose en escena dos zarzuelas de éxito. 
Martí,— 
Noche de lleno es la de hoy; hace 
su debut el Quinteto Martí, formado 
por la simpática Lina Prutos. la gra-
ciosa "Cuca" de la Portilla y los se-
ñores Alfonso Miranda, Manuel Ban-
deras, "Ruper" Fernández y su in-











FINAL DEL PRESENTE Y PASO AL PORVENIR 
s e r á n p a r a l a g r a n t i e n d a 
L E P R I N T E M P S 
l o s p r ó x i m o s q u i n c e d í a s , ú l t i m o s d e s u a c t u a l y r a -
d i c a l l i q u i d a c i ó n . 
• *>^r^ ^a;r c a ^ * ^ a ^ las g r a n d e s c o m p r a r de a t r a y e n t e s n o v e d a d e s que n u e s t r o 
socio , e l S r . Soto , a c a b a de e f e c t u a r e n s u v i a i e p o r E u r o p a , e s p e c i a l m e n t e d u r a n t e s u 
l a r g a e s t a n c i a e n P a r í s . E s n e c e s a r i o a p u r a r , a ú n m á s , l a l i q u i d a c i ó n de l a s e x i s t e n -
c i a s a c t u a l e s . 1 
¡ i N o o l v i d a r s e , Q U I N C E D I A S m á s d e l i q u i d a c i ó n ! ! 
P r o n t o g r a n d e s n o v e d a d e s que y a se h a n e m p e z a d o á r e c i b i r . — C o n v i e n e v i s i t a r 
e n estos d í a s l a g r a n t i e n d a 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q á C o m p o s t e l a . - T e f . A - 2 6 3 0 
.Han«lamo* muestras de nuestra* telas á tí>daí la-* pers^n is tius del inferior rtR la Ula nos pi-
dan, pero les siiplicain^s que nos exoilqiien bien lo qa/i desejri, á fi 1 de poí^r ss.-virl i* «-.mi acierto. 
<», • a . % 













Las obras elegidas para el debut 
son: en primera tanda "'La Corte del 
Tíey Cayttco,*' en segunda "Se al-
quila un marido" y en la tercera í:Ca-
i-hivache en la lata," tres obras don-
de se pueden lucir la sin par Lina 
Prutos y la graciosa "Cuca" de la 
Portilla. 
Molino Rojo.— 
En primera tanda va la zarzuela 
"Moralistas de Pepa." en segunda 
"Sotonofroff," estrenada anoche con 
mucho éxito y en tercera "Todo por 
el Honor." y en los intermedios bai-
les por Las Trianeras y L a Salerito y 
canto de flamenco por Conchita Ro-
mero. 
Mañana: gran matinée. 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
Cinematógrafo y comedias.—Fun. 
ci<5n diaria por tandas. — Estreno de 
películas. 
Se pondrá en escena en función co-
rrida el melodrama titulado Sherlock 
Holmes 6 E l Poiicia Maravilloso. 
' í r a n T e a t r o P a t b e t . — 
E l miércoles comenzará á funcionar 
el cine continuo. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. — Punción 
diaria por tandas. 
A las ocho: Txi. Tajadera. — A las 
nueve: L a Patrona del Regimiento.— 
A las diez: ¡Ese es nvi Hermanito! 
POLITÍAMA HABANObO.— 
Gran Teatro.— • 
Cinematógrafo 7 variedades.—Fun-
ción diaria. 
T e a t i í o M a b t t . — 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto "Martí" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
Debut dtl Quinteto "Martí ." diri-
gido por Alberto Garrido, el inimita-
ble "negrito." 
A las ocho: L a Corte del Reí/ Cayu-
co. — A las nueve: Se Álqwia un Ma-
rido. — A las diez: Cachivache en la 
Lata. 
C i n e N o r m a . — 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la chispeante cinta Ca-
samiento de la Trapera, originales ce-
remonias entre traperos.. 
Reprises: De Parranda; Los Suici-
dios de la Fuádafa; E l espectro (dan-
rnond) E l gigante de las botas anda-
rimas, etc. 
A CTUALID A D E S . — 
No hay función. 
A l h a m b r a . — 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por el primer actor señor Regino 
liópez. — Funeinn diaria por tandas 
A las oeho; Médico de, Señoras.—A 
¡las nueve: Juan Jolgorio. 
T e a t r o M o t t l i n R o u g e . — 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
irnifo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A as ocho: Moralistas de Pega. — A 
las mievic: Soionofroff.—A las diez: 
Todo por el Honor. 
Películaí; en los intermedios y bailen 
por Conchita Romero, Las Trianeras 
y Iva, Salerito. — E n cada tanda se ex-
hibirán vistas cinematográfteas. 
EsPKCTAcrLos G r a t i s . — 
Las Boletas que regala Cabanas á 
cambio de los Sellitos Rojos de esa 
marca de cigarros son admitidos én 
pago de entradas en los siguientes íft-
lonps y teatros: 
Teatro Alhambra; id. Actualidades, 
Monserrate; id. Guanabacoa; Liceo 
Jéf&s del Monte, Santos Suárez 20; 
Sevilla Carden, Prado y Animas; Sa-
lón Niza, Prado 97; id. Turín, San Ra-
fael í ; id. Fedoi-a, Belascoaín 28; id. 
id. Modernista, San José 1 Í 3 ; id. Alas-
ka, Cerro y Palatino; id. Progreso, 
Jesús del Monte 541; id. Gris, Vedado 
17 esquina á Baños; id. Popular, Mon-
te 80: id. Trimtfo, San Joaquín 6; i l . 
Violeta, Pala-tino número 11; Liceo 
de Regla, Máximo Gómez 43. 
R E G I S T R O C I V I L 
I 'T.7V T 
Geriti in Odoardo. 53 años , B a y a m o í . Acos-
ta 82. Afecc ión orgánica d*l corazOn. 
Diitrito OMte.—María Oso, 24 años , 
E s p a ñ a , P r u n a 1. Bronquitis: Agus t ín Mo-
lina, 35 años , Cuba, Esperanza 78, Tuber-
culosis: Mercedes Díaz. 75 años . Hospital 
d<» Paula. Cáncer del cuello; Laureano F e -
rrer. 68 años . Asilo Desamparados, E n t e -
ritis; Francisco Seguí , 62 años , España , 
Asilo Desamparados, Mal de Brlght; Leo-
nor Sesson, 9 meses. Bronquitis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—2 varones blancos leg í t i -
mos, 2 hembras blancas l e g í t i m a s . 
Distrito Este.—2 varones mulatos natu-
rales, 2 varones blancos naturales. 
Distrito Oeste.—4 hembras blancas na-
turaels. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Sur.—Francisco García con Ber-
nardina Govea. 
Octubre 27. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Andrea Delgado. 87 
años , Alquízar. San L á z a r o 295, Arterio es-
clerosis; Olalla D o m í n g u e z , 87 años . H a -
bana. C a s a de Beneficencia, Arterio es-
clerosis. 
Distrito Sur.—Caridad Mart ínez . 26 años , 
Cuba, Maloja 182. Albuminuria; Herminia 
Fernández , 28 años , Habana, Demencia 
paral í t ica . 
Distrito Oeste.—Mario Badam^s. 1 mes, 
Habana, Agular 33, Enterit is aguda. 
N A C I M I E N T O S 
Norte.—4 hembras blancas le-Distrito 





Sur.—3 varones blancos legí-
Este.—2 varones blancos na-
hembras mulata natural. 
D.stnto S u r . — r e i „ t i n o v 
años . Cuba, Maloja 137, Afecc'v ' " ^ 5 
del corazón: Ana M a - t í n . z ^ " ^ « l 
baña. Agmla 245. Enteritis \ ( ^ i f ^ 1 3 
lio 28 años . Habana. T e ñ e s e 
culosis. c 4'. Tui^p 
Distrito Este.—Juana Martín» 
Obrapía 14 Enteritis infantil ^ 3 
Distrito Oeste.—Eduardo Muiu, . 
Santa Clara . 1.a Covadonga t . k 8 «««í 
Bafael Alvarez, España. 58* a V o . ? 1 ^ 
vadonga. Bronquitis gangrenosa.' a ^ 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—2 varones hla^ 
gítirnos. "ir a •,. 
Distrito Sur.—2 hembras blanca, 
rales. 88 ti»tc 
Distrito Oe8te . -2 varones Manci. 
turales. «"cog 
C O M U ] T Í € A I K ) a 
P a r a W o s l o s l u i 
Cuba Cataluña prepara para esefl 
un colosal surti-k) dr- panallets 
parados ricamente como sa.be har-(»> 
esta casa. 
fral^aiio 07. :•->!.''!V,aos 1 2 ] f ) v ^ ^ 
c 2096 - i ) ' i * t . J 
¡i1 W * * T 
Octubre 26, 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Ursula Blanco, 68 años . 
Habana, Virtudes 32, Hemorragia cerebral. 
Distrito Sur.—Ceci l ia Cervantes 49 años , 
Africa. Florida 72. Arterio esclerosis; To 
masa Mart ínez , 47 aflos. Habana. A 
ta 65, Afecc ión orgánica del c o r a z ó n ; 
nuel García, 63 años , E s p a ñ a , Monte 45, 
Mal de Brlght; R a m ó n Basa, 40 aftos, H a -
bana, Corrales 112. Mal de Bright. 
Distrito Este.—Marcelino Rlojo, 26 aftos. 
San Rafael 141, Electricidad industrial; 
* W W * * 
A b a n i c o " C H A N T E C L E R ' 
tarantísimos abanicos C H A N T E C L E K en papel japonés. Los 
hay plateados y en colores. Kl estilo y el paisaje es <le ultima moda * 
Se vende en todas las sederías y tiendas de ropa. 
Al por mayor: J O S G I g r l O S Í € t S 
C U B A 6 9 . T e l é f o n o s A-2680 y 866 
c 2»10 ¡Î i 
. ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J a b ó n L A F L O R 
E L A B O R A D O C O N 
W H I E L d e V A C I L e C A 
E S P E C I A L D E 
E d . P l a n t é 
Blanquea 1 
Conserva el Cutis 
DE VENTA EN TQUS LAS SEDERIAS 
A «UNCID 5 TRUJkLLO MARtN. 
j t 
U S E N S E LOS AFAMADOS POLVOS D E " L A C O N S T A N C I A " 
C 2748 I''1 
C o m p r e e n M I G N O N O b i s p o 90 
P e r f u m e r í a , J u g u e t e s y O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Próxima apertura de los grandes Salaries de 
PELUQUERIA para S e ñ o r a s y Niños 
P i í a n T i f l l M " ( M i i i e i M ' y " L a E s j e c i í 
; p m í : L a s m e i o r e s p a r a t e ñ i r e l p e l o y l a b a r b a . - E s t u c h e $2.50 
O b i s p o 9 0 - M 1 G N O N - O b i s p o 9 0 
c :'958 alt n o 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
Tenemos el honor de participar ó nuestra distinguida clientela 
y á las damas, haber recibido un e s p l é n d i d o surtido de telas, nove-
dades y f a n t a s í a s para media e s t a c i ó n y para invierno, que ya he-
mos puesto á la venta. 
L A H A B A N A . TejÉS, Mm J C t í 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
Recomendamos una visita á esta casa, en la seeruridad de poder complacer el ^usto nia^ 
rxirente. 
C 2957 
